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W D O M Organizes 
Station To Open 
In Twenty Days 
l ' \ J a c k M a c o m b e r 
L a s l T h u r s d a y e v e n i n g . W D O M 
h e l d i t s f i r s t m e e t i n g o f t h e y e a r 
T h i s i n i t i a l m e e t i n g w a s c a l l e d by 
W D O M ' s G e n e r a l M a n a g e r . P a u l 
C o u r t n e y , to e x p l a i n to a l l s t a f f 
m e m b e r s the g e n e r a l o u t l o o k for 
t h e s c h o o l y e a r . 
C h a r l e s M c E n t e e . S t a t i o n 
M a n a g e r , s p o k e f o r M r C o u r t n e y , 
w h o w a s u n a b l e to a t t e n d d u e to a 
b u s y w o r k s c h e d u l e M r . M c E n t e e 
f i r s t e x p l a i n e d to the s t a f f tha t the 
s t a t i o n w o u l d o p e n i n a p -
p r o x i m a t e l y 30 d a y s . A s M r . 
C o u r t n e y r e p o r t e d i n l a s t w e e k ' s 
C o w l , t h e s t a t i o n h a d lost a b a t t l e 
w i t h t i m e d u r i n g the s u m m e r M r 
M c E n t e e r e m i n d e d the s t a f f tha t 
b e c a u s e the s t a t i o n h a d b e e n 
o p e r a t i n g w i t h a s k e l e t o n c r e w 
d u r i n g th e f i r s t f ew w e e k s o f 
s u m m e r , it w a s i m p o s s i b l e to i n -
s t a l l t h e s t a t i o n ' s n e w e q u i p m e n t to 
r e l i e v e tha t w h i c h w a s a l r e a d y 
o v e r b u r d e n e d . 
T h e l a s t w e e k o f J u n e f i n a l l y saw 
the c o l l a p s e of t h e o l d e q u i p m e n t , 
a n d . a s a r e s u l t , the s t a t i o n h a s 
b e e n c l o s e d s i n c e tha t t i m e 
A f t e r t h e s t a t i o n w a s f o r c e d to go 
o f f t h e a i r , a s k e l e t o n c r e w i m -
m e d i a t e l y b e g a n to h a s t e n the 
c o n s t r u c t i o n of a n e w s t u d i o T h i s 
w o r k h a s f i n a l l y b e e n c o m p l e t e d 
A l l tha t r e m a i n s n o w , is to i n s t a l l 
t h e n e w c o n t r o l b o a r d M r 
M c E n t e e e x p l a i n e d tha t a l t h o u g h 
the b o a r d i s the o n l y o b s t a c l e 
W D O M f a c e s , t h e s t a t i o n m u s t 
p a t i e n t l y w a i t u n t i l M r A d r i e n L a 
B o i s s i e r e , a n e l e c t r i c i a n , c a n f i n d 
the t i m e to i n s t a l l i t M r L a 
B o i s s i e r e h a s g e n e r o u s l y d o n a t e d 
s e r v i c e s to W D O M at the 
r e q u e s t o f R o g e r D e s a u t e l s 
W D O M ' s f a c u l t y a d v i s o r T h i s , 
a c c o u n t s f o r t h e 20 d a y d e l a y for 
the s t a t i o n ' s o p e n i n g . 
H a v i n g c o m p l e t e d h i s s u m m a r y 
of W D O M ' s c u r r e n t p o s i t i o n , M r 
M c E n t e e l a u d e d the 50 o r m o r e 
s t a f f m e m b e r s w h o a t t e n d e d the 
f i r s t m e e t i n g H e w e n t o n to 
c o m m e n t tha t W D O M ' s p o s i t i o n a s 
( C o n ' t . P g . 3. C o l . S> 
New Faculty 
Members Hired 
Emphasis On Minorities 
\ r v \ i o r p o r a t i o n m e m b e r , the 
l t e \ . W i l l i a m .1. I I H . I M O P . 
I!> | J | Sou r e s 
In S e p t e m b e r of e v e r y y e a r , jus t 
a s f r e s h m e n c o m m e n c e t h e i r 
a c a d e m i c c a r e e r s , a n u m b e r of 
n e w p r o f e s s o r s b e g i n a P r o v i d e n c e 
C o l l e g e c a r e e r T h e y m a y h a v e 
t a u g h t be f o r e , o r t h i s m a y be the i r 
f i r s t j o b T h e y m a y h a v e been 
h i r e d to f i l l a v a c a n c y , o r they m a y 
h a v e b e e n a d d e d in Ihe c a s e of a n 
e x p a n s i o n o f a d e p a r t m e n t 
Corporation Elects 
Seven New Members 
( E d i t o r s n o t * T h e C o w l w i l l 
present b i o g r a p h i c a l d a t a a b o u t 
the seven newly-elected members 
of the Providence College Cor-
poration. This is the first in a series 
of three.) 
K y C a r o l G r a b o w s k i 
A m o n g the n e w m e m b e r s of the 
C o r p o r a t i o n o f P r o v i d e n c e C o l l e g e 
i s M r . H u b e r t A . R i e s m a n . a s e l f 
e m p l o y e d i n v e s t o r i n P r o v i d e n c e 
M r R i e s m a n i s v e r y a c t i v e i n 
m a n y J e w i s h a f f a i r s H e i s a 
m e m b e r o f t h e N a t i o n a l C a m p a i g n 
C a b i n e t of the U n i t e d J e w i s h 
A p p e a l a n d the B o a r d o f O v e r s e e r s 
o f I h e J e w i s h T h e o l o g i c a l 
S e m i n a r y H e is a n h o n o r a r y 
a l u m n u s of H e b r e w U n i v e r s i t y o f 
J e r u s a l e m a n d is p r e s i d e n t of the 
J e w i s h F e d e r a t i o n o f R h o d e 
I s l a n d . M r R i e s m a n i s a t r u s t e e of 
M i r i a m H o s p i t a l , t h e J e w i s h H o m e 
for t h e A g e d , a n d T e m p l e E m a n u -
E l 
T h i s c o r p o r a t o r ' s i n t e r e s t i n 
f i n a n c e h a s b e e n a d v a n t a g e o u s to 
h i m a s a t r u s t e e a n d d i r e c t o r of O l d 
S t o n e S a v i n g s B a n k M r R i e s m a n 
h a s b e e n v e r y l o y a l to h i s a l m a 
m a t e r , H a r v a r d , b y s e r v i n g o n the 
O v e r s e e r s V i s i t i n g C o m m i t t e e of 
Ihe H a r v a r d G r a d u a t e S c h o o l of 
E d u c a t i o n a n d b y p a r t i c i p a t i n g i n 
the H a r v a r d C l u b s of R h o d e I s l a n d 
a n d B o s t o n . T h e P r o v i d e n c e i n -
v e s t o r is a l s o a c o r p o r a t o r of R o g e r 
W i l l i a m s C o l l e g e , d i r e c t o r of the 
U r b a n H o u s i n g C o r p o r a t i o n , a n d 
v i e e - p r e s i d e n t of the U n i t e d W a y 
M r R i e s m a n i s a m e m b e r of the 
N a t i o n a l C o u n c i l o f T r u s t e e s of the 
A s s o c i a t i o n of the U n i t e d S t a t e s 
A r m y H e a l s o r e c e i v e d t h e 
D i s t i n g u i s h e d C i v i l i a n S e r v i c e 
M e d a l F r o m 1961 69 M r R i e s m a n 
w a s p r e s i d e n t of ' " a r o l C a b l e C o 
F r o m 1945-61 he w a s p r e s i d e n t a n d 
c h a i r m a n of t h e b o a r d of R o y a l 
E l e c t r i c C o B e s i d e s h i s d e g r e e 
Faculty Senate Begins Term; 
Fr . Fal lon Presides 
B y R o s e m a r y L y n c h 
T h e F a c u l t y S e n a t e of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e is d e s i g n e d to 
d e t e r m i n e a c a d e m i c p o l i c i e s a n d 
to p r o m o t e th e w e l f a r e of the 
t e a c h i n g c o d y ( i .e . f a c u l t y b o d y ) . 
T h e S e n a t e w i l l h o l d i t s f i r s t 
m e e t i n g of t h e a c a d e m i c y e a r 
t o d a y . T h e R e v . T h o m a s F a l l o n 
O P , e l e c t e d to th e O f f i c e of 
F a c u l t y S e n a t e P r e s i d e n t l a s t 
M a y , w i l l c o n d u c t the m e e t i n g . 
F r F a l l o n h a s a n e x t e n s i v e 
b a c k g r o u n d in the S e n a t e . H e w a s 
C h a i r m a n o f t h e C o n s t i t u t i o n 
C o m m i t e e a n d h a s h e l d a s ea t o n 
t h i s l e g i s l a t i v e g r o u p s i n c e i t s 
i n c e p t i o n s e v e n y e a r s a go . I n a n 
i n t e r v i e w , F r F a l l o n o u t l i n e d the 
g o a l s f o r h i s a d m i n i s t r a t i o n . H e 
s t a t e d tha t "we ( the m e m b e r s of 
the S e n a t e i w o u l d l i k e to c l a r i f y , i n 
(he l i gh t of t h e a d m i n i s t r a t i o n , o u r 
p o w e r s , w h a t i s i n o u r c a p a c i t y " 
T h e F a c u l t y S e n a t e i s p r i m a r i l y 
d i r e c t e d t o w a r d a c a d e m i c a f f a i r s 
a n d h a s o n l y a s m a l l budge t 
a l l o w i n g for t h e e x p e n s e s i n c u r r e d 
i n c o n d u c t i n g m e e t i n g s . S o , 
f i n a n c i a l l y t h i s g r o u p i s n o t 
p o w e r f u l , bu t a s F r F a l l o n c o n -
t i n u e d to s a y . " I t c a n be a n i m -
College Bookstore Robbed 
P r o v i d e n c e — ( C N S ) — T h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e B o o k s t o r e w a s 
r o b b e d of a n u n d e t e r m i n e d a m o u n t 
of m o n e y l a s t F r i d a y m o r n i n g 
s h o r t l y a f t e r i t o p e n e d T h e s u m o f 
m o n e y s t o l e n w a s r u m o r e d to be i n 
th e a r e a of $1400 00. 
M r D e n n i s H u g h e s , M a n a g e r of 
the B o o k s t o r e , w a s no t i n a p o s i t i o n 
l o d i v u l g e a n y i n f o r m a t i o n a b o u t 
t h e t h e f t , bu t d i d s a y t h a t w h o e v e r 
p u l l e d th e j o b , " k n e w w h a t t h e y 
w e r e d o i n g " 
A n i n v e s t i g a t i o n i s p r e s e n t l y 
b e i n g u n d e r t a k e n b y t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e S e c u r i t y Of-
f i c e , w h i c h r e f u s e d to t a l k i n d e t a i l 
a b o u t F r i d a y m o r n i n g ' s the f t . 
A n u n i d e n t i f i e d m a l e , w h o ic, 
b e l i e v e d to be the a c t u a l s u s p e c t , 
w a s s e e n f l e e i n g the b o o k s t o r e a t 
the t i m e of c l a s s c h a n g e s , a n d w a s 
l os t i n the c r o w d b y a b o o k s t o r e 
e m p l o y e e w h o t r i e d to f o l l o w h i m 
p o r t a n t g r o u p , but so f a r it h a s n ' t 
b e e n a n i m p o r t a n t g r o u p . " 
A l l l e g i s l a t i o n p a s s e d b y the 
S e n a t e i s s u b j e c t l o t h e v e t o p o w e r 
of t h e P r e s i d e n t of the C o l l e g e . O n e 
of t h e i m p o r t a n t i s s u e s t h i s y e a r 
w i l l be c l a r i f i c a t i o n of the S e n a t e ' s 
p o w e r F r F a l l o n h o p e s to a c -
c o m p l i s h c l a r i f i c a t i o n o f t h e i r 
p o w e r s b y " e x a m i n i n g p a s t 
d e c i s i o n s o f the F a c u l t y S e n a t e a n d 
b r i n g i n g the b y - l a w s of t h e c o n -
s t i t u t i o n u p - t o - d a t e . " 
O n e e x a m p l e of the n e c e s s i t y of 
r e - d e f i n i t i o n , F r F a l l o n p o i n t e d 
ou t , is the p r o b l e m w i t h t e n u r e . In 
the F a c u l t y H a n d b o o k t h e r e is a 
d e s c r i p t i o n of r e q u i r e m e n t s for 
p r o m o t i o n , bu t n o n e for a c q u i s i t i o n 
of t e n u r e . F r . F a l l o n e x p l a i n e d , 
" t h e r e i s t u r m o i l i n e v e r y i n -
s t i t u t i o n c o n c e r n i n g the r e a l i t y of 
t e n u r e , of o l d m e n c o n t r o l l i n g the 
d e p a r t m e n t a n d t h e r e b e i n g no 
m o v e m e n t . " 
F r F a l l o n c o n c l u d e d b y s a y i n g 
tha t the S e n a t e b y b e i n g " ... a 
f o r u m for e x p r e s s i o n of the w i l l of 
the f a c u l t y , h a s s i g n i f i c a n t p a p e r 
p o w e r in a c a d e m i c a f f a i r s . " T h e 
o n l y p r o b l e m i s i n d e t e r m i n i n g h o w 
m u c h w e i g h t the S e n a t e ' s d e c i s i o n s 
a c t u a l l y c a r r y . 
f r o m H a r v a r d , M r . R i e s m a n a l s o 
r e c e i v e d a n H o n o r a r y D o c t o r of 
B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n f r o m P C . 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e c o r p o r a t o r 
is a l s o a m e m b e r of t h e L e d g e m o n t 
C o u n t r y C l u b , T u r k s H e a d C l u b , 
a n d the U n i v e r s i t y C l u b 
M r R i e s m a n w a s b o r n on J a n 
25,1919. i n C h e l s e a , M a s s H e is the 
s o n o f J o s e p h a n d S a d i e 
( F i n k e l s t e i n I R i e s m a n H e 
p r e s e n t l y r e s i d e s w i t h h i s w i f e , the 
f o r m e r M a r c i a S t o n e , a n d h i s t w o 
c h i l d r e n , R o b e r t a n d J e a n A n n , a t 
144) F r e e m a n P a r k w a y i n 
P r o v i d e n c e D e s p i t e h i s m a n y 
b u s i n e s s a n d c i v i c a c t i v i t i e s . M r 
R i e s m a n s t i l l f i n d s t i m e for t e n n i s 
a n d P C b a s k e t b a l l 
A n o t h e r n e w c o r p o r a t i o n 
m e m b e r R e v . W i l l i a m J . F i n a n . 
O . P . . i s p r e s e n t l y a l Y a l e 
U n i v e r s i t y F a t h e r F i n a n i s a 
P h D c a n d i d a t e i n r e l i g i o n w i t h a 
c o n c e n t r a t i o n i n e t h i c s H i s 
d i s s e r t a t i o n w i l l c o n c e r n the r i g h t 
to p r i v a c y R e v F i n a n is a 
m e m b e r of t h e Y a l e T a s k F o r c e o n 
G e n e t i c s a n d R e p r o d u c t i o n H e is 
v e r y i n t e r e s t e d i n e t h i c a l q u e s t i o n s 
c o n c e r n i n g n e w a d v a n c e s i n 
m e d i c i n e a n d g e n e t i c s 
F a t h e r F i n a n w a s o r d a i n e d a 
D o m i n i c a n p r i e s t o n M a y 5, 1969. 
H e w a s a c h a p l a i n a n d a m e m b ? r 
of t h e r e l i g i o u s s t u d i e s f a c u l t y a t 
A l b e r t u s M a g n u s C o l l e g e i n N e w 
H a v e n H e a l s o t a u g h t r e l i g i o u s 
s t u d i e s at the s u m m e r s e s s i o n of 
S i e n a H e i g h t s C o l l e g e i n A d r i a n , 
M i c h i g a n F a t h e r F i n a n h a s a l s o 
s e r v e d on v a r i o u s p l a n n i n g a n d 
e v a l u a t i o n c o m m i t t e e s for the 
D o m i n i c a n P r o v i n c e of St J o s e p h 
R e v F i n a n w a s b o r n o n J u l y 7, 
1941, i n Z a n e s v i l l e , O h i o . H e 
g r a d u a t e d f r o m P C i n 1962 w i t h a 
B S d e g r e e i n c h e m i s t r y H e a l s o 
h o l d s a M A . i n p h i l o s o p h y f r o m S t 
S t e p h e n ' s C o l l e g e , a M . S . i n 
c h e m i s t r y f r o m C a t h o l i c 
( C o n ' t . o n P g . 6. C o l . 1) 
W h a t e v e r the s i t u a t i o n , t h e r e a r e 
I w e n t y - t w o s u c h " f r e s h m e n " 
f a c u l t y m e m b e r s t h i s y e a r 
In h i r i n g for the f a c u l t y . P C h a s 
s e v e r a l c o n s i d e r a t i o n s B e c a u s e it 
i s a n A f f i r m a t i v e A c t i o n I n -
s t i t u t i o n , it m u s t a c t i v e l y t r y to 
h i r e w o m e n a n d m e m b e r s of 
m i n o r i t y g r o u p s . A s a C a t h o l i c 
c o l l e g e a f f i l i a t e d w i t h the O r d e r of 
P r e a c h e r s of the P r o v i n c e of S t . 
J o s e p h , it is i n v o l v e d w i t h the 
h i r i n g o f D o m i n i c a n s a s 
p r o f e s s o r s . 
D r P a u l V a n K T h o m s o n . V i c e -
P r e s i d e n t of A c a d e m i c A f f a i r s , is 
tn c h a r g e of h i r i n g A c c o r d i n g to 
h i m , the s c h o o l b e g i n s r e c r u i t i n g 
n e w f a c u l t y m e m b e r s i n N o v e m b e r 
of e a c h y e a r In b e g i n n i n g a n y 
h i r i n g . D r . T h o m s o n s a i d the 
s c h o o l is " m o r e t h a n a n x i o u s to 
e m p l o y q u a l i f i e d m e m b e r s o f 
m i n o r i t y g r o u p s " 
T h e p r o c e s s of h i r i n g b e g i n s w i t h 
a n a n a l y s i s of s ta f f n e eds W h e n it 
is d e c i d e d h o w m a n y a r e n e e d e d 
a n d for w h a t d e p a r t m e n t s , a n 
a c t i v e d r i v e to r e c r u i t n e w f a c u l t y 
m e m b e r s b e g i n s A d v e r t i s e m e n t s 
of a v a i l a b l e p o s i t i o n s a r e p l a c e d in 
p r o f e s s i o n a l j o u r n a l s a n d 
r e p r e s e n t a t i v e s f r o m the s cho o l 
a r e sent out to r e c r u i t a t n a ' i o n a l 
K o n L P g . f, C o l . II 
Mayor's Son 
Injured 
l t\ S t e p h e n d ' O l i v i e r a 
T h e l e a d e r of a g r o u p of y o u t h s 
w h o w a s t a k e n to R o g e r W i l l i a m s 
H o s p i t a l a f t e r s u f f e r i n g i n j u r i e s he 
i n c u r r e d w h i l e f i g h t i n g w i t h a 
n u m b e r of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
s t u d e n t s o u t s i d e of M e a g h e r H a l l 
l a s l F r i d a y n i gh t w a s r e p o r t e d l y 
s a i d to h a v e f r a c t u r e d h i s n o s e a n d 
s u f f e r e d c o n t u s i o n s to t h e 
( o r e h e a d . 
T h e l e a d e r of t h e g a n g w a s 
i d e n t i f i e d a s M i c h a e l D D o o r l e y . 
19, of 97 H i l l t o p A v e n u e , the s o n of 
P r o v i d e n c e M a y o r J o s e p h A 
D o o r l e y . J r . 
R e l i a b l e s o u r c e s s a i d tha t the 
g r o u p , c o n s i s t i n g of a b o u t 14 
j u v e n i l e s b e t w e e n Ihe a g e s of 14 
a n d 19, e n t e r e d u p o n the E a t o n 
S t r e e t p e r i m e t e r of t h e c a m p u s 
a r o u n d 8 30 p . m . a n d r e m a i n e d i n 
that a r e a for abou t t w o h o u r s It is 
b e l i e v e d tha t a l l of the m e m b e r s of 
the g r o u p w e r e d r i n k i n g . 
L a t e r tha t n i g h t , t h e g r o u p 
m o v e d in to the " q u a d " a n d b e g a r 
s h o u t i n g o b s c e n i t i e s a t s t u d e n t s 
( C o n ' t . P g . 3, C o l . 41 
Frosh Schedule Elections 
T h e C l a s s of '78 w i l l e l e c t i t s f i r s t 
b o d y of c l a s s o f f i c e r s o n O c t o b e r 2. 
it w a s l e a r n e d l a s t w e e k . 
T h e F r e s h m e n w i l l e l e c t a 
P r e s i d e n t , V i c e P r e s i d e n t , 
T r e a s u r e r , S e c r e t a r y , a n d f i v e 
R e p r e s e n t a t i v e s . A l l n i n e w i l l 
s e r v e o n the S t u d e n t C o n g r e s s u n t i l 
t h e n e x t g e n e r a l e l e c t i o n f o r 
C o n g r e s s s e a t s is h e l d . 
T h e n o m i n a t i o n p e r i o d w i l l op en 
a t 9 :00 a . m . n e x t M o n d a y , a n d 
c l o s e at 4 :00 p . m . o n F r i d a y . T h e 
e n d of the n o m i n a t i o n p e r i o d w i l l 
s i g n a l the b e g i n n i n g of t h e c a m -
p a i g n p e r i o d w h i c h is e x p e c t e d lo 
p e a k the f o l l o w i n g T u e s d a y . O n 
tha t d a y s p e e c h e s w i l l b e g i v e n 
In o r d e r to be l i s t e d on the b a l l o t 
a f r e s h m a n m u s t a c q u i r e 51 
s i g n a t u r e s f r o m h i s c l a s s m a t e s . A r 
i n d i v i d u a l m a y s i g n o n l y o n i 
n o m i n a t i o n p a p e r f o r e a c h o f f i c e 
T h e W a y s a n d M e a n s C o m 
m i t t e e , c h a i r e d b y E r n e s t M a n c i n i 
w i l l r u n the e l e c t i o n . A l l i n q u i r i e s 
s h o u l d be a d d r e s s e d to h i s C o m 
m i t t e e , i n c a r e of S t u d e n t C o n g r e s s 
O f f i c e , S l a v i n C e n t e r . 
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B O G Offers Activities 
To Suit A Variety of Tastes 
Ky F r a n Harr ington 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e B o a r d of 
G o v e r n o r s is o f f e r i n g a v a r i e t y 
p r o g r a m s a n d a c t i v i t i e s t h i s 
s e m e s t e r w h i c h s h o u l d a p p e a l to a 
v a r i e t y o f s t u d e n t t a s t e s 
In a p o l l c o n d u c t e d l a s t y e a r , t h e 
B O G a t t e m p t e d to d e t e r m i n e w h a t 
i n t e r e s t s t h e m a j o r i t y o f s t u d e n t s 
h a d B y e x a m i n i n g the p o l l a n d 
c o m p a r i n g it w i t h t h e p l a n s f o r the 
u p c o m i n g y e a r , it a p p e a r s tha t t h e 
s t u d e n t s ' i n t e r e s t s a r e b e i n g 
g r e a t l y c o n s i d e r e d 
T h e m a j o r i t y of t h e s t u d e n t b o d y 
l a s t y e a r t h o u g h ' tha t m o v i e s on a 
r e g u l a r b a s i s w o u l d be a g r e a t 
i d e a B o x o f f i c e a t t r a c t i o n s w e r e 
p r e f e r r e d . M o v i e s a r e n o w 
s c h e d u l e d o n e a c h W e d n e s d a y 
n i g h t 
C o n c e r t s w i l l s o o n a r r i v e 
r a n g i n g f r o m c l a s s i c a l to r o c k 
A l t h o u g h r o c k a n d r o l l m u s i c w e r e 
v e r y p o p u l a r w i t h t h o s e p o l l e d , a 
m i x t u r e of c l a s s i c a l m u s i c h a s 
b e e n a d d e d to g i v e the n e c e s s a r y 
f l a v o r to the e l e m e n t o f m u s i c 
A l t h o u g h f i l m s i n v o k e a g r e a t 
s e n s e o f e n j o y m e n t , t h e y c a n n o t 
p r o d u c e t h e r e a l i s m of a p l a y T h e 
F i n e A r t s C o m m i t t e e is o f f e r i n g a 
s p e c i a l r e d u c e d s u b s c r i p t i o n r a t e 
to a l l s t u d e n t s 
B e s i d e s e n j o y i n g a n d 
p h i l o s o p h i z i n g , the s t u d e n t s a r e 
a n x i o u s to be i n f o r m e d . T w o 
s n e a k e r s a r e c o m i n g to P r o v i d e n c e 
C o l l e g e — D i c k G r e g o r y a n d R a l p h 
N a d e r It h a s b e e n r u m o r e d tha t 
R a l p h N a d e r w i l l e v a l u a t e t h e food 
i n the c a f e t e r i a a n d d e t e r m i n e i t s 
n u t r i t i o n a l v a l u e . 
M i n i - c o u r s e s w i l l s o on be r u n 
T h e i r d i v e r s i t y a n d i n t e r e s t is v e r y 
a p p e a l i n g T h e y i n c l u d e c e r a m i c s , 
c a n d l e - m a k i n g , c a r - r e p a i r i n g for 
g i r l s , a n d b i k e r e p a i r i n g 
P e r h a p s t h e m o s t o r i g i n a l o n e . 
t h o u g h , is the b a r t e n d i n g c o u r s e . 
T h i s c o u r s e is o p e n to 125 s t u d e n t s , 
a n d it w i l l m e e t O c t o b e r 1-3. T h e 
c o u r s e i s t h r e e h o u r s e a c h d a y — 
7:30 p . m . - 1 0 : 3 0 p . m . F o r a m e r e 15 
d o l l a r s , a n y s t u d e n t c a n b e c o m e 
f u l l y p r e p a r e d o n h o w to m o o n l i g h t 
a s a b a r t e n d e r . 
T h e B O G h a s p r o v e d i t s 
o r i g i n a l i t y i n m a n y of i t s n e w 
i d e a s t h i s y e a r , bu t o n e of the m o s t 
p r o m i s i n g a n d c r e a t i v e i s t h e 
p r o j e c t of p r o d u c i n g o r i g i n a l v i d e o -
p r o g r a m s p r o f e s s i o n a l l y . 
T h e P C c a m p u s is b e a u t i f u l , bu t 
j u s t a b o u t e v e r y o n e l i k e s to v e n -
Service Club Formed: 
The Circle K C lub 
A n e w c l u b h a s m a d e i t s a p -
p e a r a n c e o n c a m p u s . T h e C I R C L E 
K , a s e r v i c e o r g a n i z a t i o n for t h e 
P C c a m p u s a n d s u r r o u n d i n g 
c o m m u n i t y , is a " c a m p u s - l e v e l 
K i w a n i s C l u b , t h e b u s i n e s s m e n s ' 
c l u b , " a c c o r d i n g to M a r y D o l a n . 
o n e of i t s o r i g i n a l c o o r d i n a t o r s . 
T h e c l u b w a s b e g u n l a s t y e a r 
w h e n K i w a n i s C l u b r e p r e s e n -
t a t i v e s c a m e to t h e c a m p u s . 
I n i t i a l l y , t h e r e w a s not m u c h 
r e s p o n s e f r o m the B u s i n e s s C l u b . 
H o w e v e r , d u e to the e n e r g i e s o f 
M a r y D o l a n , W . C h r i s t o p h e r 
F a r r e l l . '74, a n d M i s s L o r e t t a 
R o s s . A s s i s t a n t D i r e c t o r o f S l a v i n 
C e n t e r , t h e C I R C L E K C L U B t ook 
h o l d . D r S T C u r r a n . a n E n g l i s h 
p r o f e s s o r , i s the c l u b ' s a d v i s o r a t 
p r e s e n t . 
T h e p u r p o s e of t h e c l u b i s " t o 
b e t t e r t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n the 
d a y a n d n i g h t s c h o o l s t u d e n t s 
. . e n a b l i n g s o c i a l c o n t a c t , to h e l p 
o t h e r c l u b s w i t h t h e i r a c t i v i t i e s i f 
t h e y ' r e u n d e r m a n n e d , a n d to a i d 
the o u t s i d e c o m m u n i t y b y h e l p i n g 
o l d p e o p l e o r a t c h i l d r e n ' s c e n t e r s 
o r the K i w a n i s C l u b , f o r e x a m p l e , " 
M i s s D o l a n s t a t e - . M e m b e r s o f the 
c l u b w i l l do m o n e y r a i s i n g p r o j e c t s 
a s w e l l a s v o l u n t e e r , i t w a s n o t e d . 
A m e e t i n g is s c h e d u l e d f o r 3 :30 
p . m . t o d a y i n R o o m 213 S l a v i n 
C e n t e r . A n y i n t e r e s t e d s t u d e n t s 
u n a b l e to a t t e n d t h e f i r s t m e e t i n g 
a r e a s k e d to c o n t a c t t h e c l u b 
t h r o u g h F r i a r S t a t i o n N O . 1673. 
T e m p o r a r y c l u b o f f i c e r s a r e : 
K a t h y H a r r i n g t o n , p r e s i d e n t ; 
B a r b a r a M a z z o l i , v i c e - p r e s i d e n t ; 
J a n A z a r , s e c r e t a r y ; a n d L i z 
K e l l e h e r , t r e a s u r e r . 
F u t u r e m e e t i n g s w i l l b e a n -
n o u n c e d i n th e C O W L 
t u r e f o r t h in to new s u r r o u n d i n g s 
F o r those b u s t r i p s w h i c h a r e 
b e i n g p l a n n e d to v i s i t a n d a t t e n d 
v a r i o u s e v e n t s a n d p l a c e s c o u l d be 
r e l a x i n g O n e l e a v e s f o r N e w p o r t 
on O c t o b e r 5, a n d a n o t h e r t r a v e l s 
to N e w Y o r k o n N o v e m b e r 10 
P l a n s f o r f o u r d a y w e e k e n d t r i p s 
a r e v e r y h o p e f u l , bu t a r e not ye t 
d e f i n i t e . 
In a n y o r g a n i z e d b o d y of p e o p l e 
t h e r e a r e s o c i a l a n d p o l i t i c a l 
e v e n t s h e l d r e g u l a r l y P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i s b y no m e a n s a n ex-
c e p t i o n T h e B O G is t a k i n g o v e r 
the e n t i r e u n i o n for a H a l l o w e e n 
D a n c e a n d a C h r i s t m a s — N e w 
Y e a r c e l e b r a t i o n 
E l e c t i o n f o r the n e w B o a r d w i l l 
b e h e l d i n N o v e m b e r 
Student Parking 
Problem Resolved 
Frosh Denied Campus Spaces 
K> P e g g y M a r t i n 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s p a r k i n g 
p r o b l e m , a f t e r u n d e r g o i n g m a n y 
p h a s e s , p l a n s a n d a t t e m p t s , h a s 
b e e n r e s o l v e d w i t h a f i n a l a n d 
h o p e f u l l y s u c c e s s f u l s o l u t i o n f o r 
t h i s y e a r 
A c c o r d i n g to M r R a y m o n d K r e t . 
D i r e c t o r of S e c u r i t y , h i s o f f i c e h a s 
i n s t i t u t e d a s e t o f p a r k i n g 
r e g u l a t i o n s tha t w i l l t r y to bes t 
a c c o m m o d a t e t h e c a r s o n t h i s 
c a m p u s 
E a r l y t h i s S e p t e m b e r e v e r y 
s t u d e n t r e c e i v e d a c o p y of t h e 
t r a f f i c a n d p a r k i n g r e g u l a t i o n s f o r 
Ihe C o l l e g e a n d a p r e - r e g i s t r a t i o n 
f o r m tha t w a s to be f i l l e d ou t a n d 
Resignations Plague 
Twenty-Fifth Congress 
W i t h a h i g h p e r c e n t a g e of a b -
s e n t e e i s m , t h e S t u d e n t C o n g r e s s 
w a s b a r e l y a b l e to r e a c h a q u o r u m 
at o n l y i t s s e c o n d m e e t i n g of t h i s 
y e a r , h e l d l a s t S u n d a y n i g h t . 
A n u m b e r of c h a n g e s h a v e t a k e n 
p l a c e a s t w o c o n g r e s s m a n h a v e 
r e s i g n e d a n d a t h i r d h a s f a i l e d to 
r e p o r t b a c k to s c h o o l . 
S h a r o n V i e i r a , a j u n i o r 
r e p r e s e n t a t i v e , a n d R a l p h K i n g , a 
s o p h o m o r e r e p r e s e n t a t i v e , b o t h 
h a n d e d i n t h e i r r e s i g n a t i o n s i n 
w h a t s e e m s to b e c o m i n g a t r e n d 
w i t h t h e S t u d e n t C o n g r e s s of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e 
W i l l i a m C a m p i o n , C l a s s o f 77, 
a l s o r e s i g n e d f r o m the B o a r d o f 
G o v e r n o r s . H e h e l d the p o s i t i o n of 
p r o g r a m d i r e c t o r , a n d w i l l b e 
r e p l a c e d b y B a r b a r a Q u i n n , V i c e 
P r e s i d e n t o f the B O G , w h o w i l l 
h o l d t h e p o s i t i o n u n t i l n e w e l e c -
t i o n s c a n be h e l d i n N o v e m b e r . 
B e s s R e y n o l d s w i l l r e p l a c e 
R a l p h K i n g a n d a n e l e c t i o n w i l l 
h a v e to be h e l d to f i l l t h e v a c a n c y 
of o n e j u n i o r r e p r e s e n t a t i v e . A t t h e 
p r e s e n t t i m e , a n e w r e p r e s e n t a t i v e 
f r o m the A f r o - A m e r i c a n S o c i e t y i s 
b e i n g s o u g h t , a s N o r a D r a k e , l a s t 
y e a r s r e p r e s e n t a t i v e , f a i l e d to 
r e p o r t b a c k to s c h o o l . 
R o b e r t L a n d r y w a s s w o r n i n t w o 
w e e k s a g o a s th e n e w A t h l e t i c 
B o a r d C h a i r m a n . H e r e p l a c e s 
C o n n i e V e i l l e u x . w h o i s s p e n d i n g 
h e r j u n i o r y e a r a b r o a d i n F r i b o u r g 
S w i t z e r l a n d 
B a r b a r a J a c k s o n , t h e n e w l y 
a p p o i n t e d J u n i o r C o r p o r a t i o n 
m e m b e r , w h o s u r p r i s i n g l y d i d not 
s h o w a t t h e C o n g r e s s ' s f i r s t 
m e e t i n g t h i s y e a r , w a s s w o r n i n 
l a s t S u n d a y n i g h t . 
O n T u e s d a y , W e d n e s d a y , a n d 
T h u r s d a y of t h i s w e e k th e S e n i o r s , 
J u n i o r s a n d S o p h o m o r e s , w h o h a v e 
a l r e a d y p r e - r e g i s t e r e d f o r p a r k i n g 
s p a c e s , w i l l b e a b l e to p i c k u p 
s t i c k e r s f o r t h e i r c a r s . 
T h e S t u d e n t C o n g r e s s d i d p a s s 
o n e b i l l l a s t w e e k tha t w i l l m e e t 
w i t h d i s a p p r o v a l f r o m a f e w 
s t u d e n t s c l u b s . 
T h e C o n g r e s s g a v e th e B O G the 
r i g h t to a p p r o p r i a t e f u n d s a c 
c o r d i n g to a c l u b ' s f i n a n c i a l n e e d s 
a n d not to a n y se t m a x i m u m o r 
m i n i m u m a m o u n t s a s w a s d o n e 
l a s t y e a r . 
P r e s i d e n t K u r t F o e r s t e r o f t h e 
B O G . the s p o n s o r o f t h e b i l l , n o t e d 
t h a t a n u m b e r o f s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n s w e r e u s i n g t h e 
m o n e y a l l o t e d to t h e m f o r no o t h e r 
r e a s o n t h a n to t h r o w a p a r t y . 
r e t u r n e d i n o r d e r to r e s e r v e a 
s p a c e A s a r e s u l t of t h i s o r i g i n a l 
i n q u i r y , t h e S e c u r i t y O f f i c e 
d e t e r m i n e d tha t a t t h e m o m e n t 
t h e r e a r e not e n o u g h s p a c e s to 
a l l o w F r e s h m e n c o m m u t e r s to 
o b t a i n p a r k i n g s t i c k e r s 
F o r t h o s e w h o d i d p r e r e g i s t e r 
t h e r e w a s a n o f f i c i a l r e g i s t r a t i o n 
p e r i o d y e s t e r d a y f o r S e n i o r s o n l y , 
c o n t i n u i n g t o d a y for J u n i o r s on l y 
a n d e n d i n g w i t h r e g i s t r a t i o n for 
S o p h o m o r e s t o m o r r o w . 
R e g i s t r a t i o n w i l l b e h e l d i n '64 H a l l 
b e t w e e n the h o u r s of 10 00 a m . • 
2 :00 p m 
B e s i d e s t h e r e q u i r e m e n t of p r e 
r e g i s t r a t i o n o n e m u s t a l s o h a v e a 
v a l i d v e h i c l e r e g i s t r a t i o n a n d a 
v a l i d v e h i c l e o p e r a t o r ' s l i c ense 
A l s o a s t u d e n t c a n n o t h a v e a n y 
o u t s t a n d i n g d e b t s o w e d b e c a u s e of 
i l l e g a l p a r k i n g o r t o w i n g M r 
R a y m o n d K r e t s t a t e d i n a n o t i c e to 
a l l s t u d e n t s tha t " p a r k i n g p e r m i t s 
w i l l o n l y b e i s s u e d to those c a n -
d i d a t e s w h o c o m p l y w i t h a l l 
r e q u i r e m e n t s , no e x c e p t i o n s " 
A f t e r a l l the s t i c k e r s a r e i s s u e d , 
it i s r e q u e s t e d tha t a l l c o m m u t e r s 
p a r k i n A l u m n i a r e a s A , B , a n d on 
the b l a c k t o p b a s k e t b a l l c o u r t A l l 
r e s i d e n t s a r e r e q u e s t e d to p a r k i n 
R a y m o n d If a c o m m u t e r canno t 
f i n d a spot i n h i s d e s i g n a t e d a r e a 
he m a y u s e a n y a v a i l a b l e spot in 
t h e R a y m o n d lot o r p a r k o n the c i t y 
s t r e e t s s u r r o u n d i n g the c a m p u s 
H o p e f u l l y t h i s n e w s y s t e m w i l l 
a c c o m m o d a t e a n d s a t i s f y t h e 
m a j o r i t y o f s t u d e n t s , b o t h 
r e s i d e n t s a n d c o m m u t e r s M r . 
K r e t s a i d tha t t h i s n e w p o l i c y w o u l d 
be s t r o n g l y e n f o r c e d H e a l so 
r e m a r k e d tha t t h e s e c u r i t y force 
w o u l d m o n i t o r the p a r k i n g lo ts for 
a p e r i o d of a b o u t t h r e e w e e k s i n 
o r d e r to d e t e r m i n e i f t h e r e w e r e 
a n y a d d i t i o n a l s p a c e a v a i l a b l e If 
t h e r e w e r e a n y he w o u l d c o n s i d e r 
i s s u i n g a s m a l l n u m b e r of s t i c k e r s 
to F r e s h m e n c o m m u t e r s L a s t 
M a r c h a p p r o x i m a t e l y 92 s t i c k e r s 
w e r e i s s u e d to F r e s h m e n c o m -
m u t e r s , bu t w i t h t h e i n c r e a s e d 
e n r o l l m e n t a n d i n c r e a s i n g n u m b e r 
of s t u d e n t s w i t h c a r s , it a p p e a r s 
tha t t h e F r e s h m e n w i l l h a v e to 
p a r k e l s e w h e r e . 
Male Residents Switched 
Di l l on C lub Restructures; 
Increases Membership 
To Better Class Balance 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s c o m m u t e r 
o r g a n i z a t i o n , the D i l l o n C l u b , h a s 
o p e n e d th e 1974-75 a c a d e m i c y e a r 
w i t h o n e o f the l a r g e s t m e m -
b e r s h i p s i n m e m o r y . T h e 
o r g a n i z a t i o n i s c u r r e n t l y -
r e s t r u c t u r i n g i t s e l f ' b e t t e r a c -
c o m m o d a t e the h a n d l i n g o f i t s 
e v e n t s w h i l e m a i n t a i . v n g a n i n -
f o r m a l a t m o s p h e r e M e m b e r s w i l l 
b e d i v i d e d i n t o g r o u p s h e a d e d b y 
F r a n k M a i n e l l a . D a v e C a m e r a . 
K a t h y S u p p l e , a n d D e b b i e C i a n -
c a p l i n i . a n d w i l l w o r k c l o s e l y w i t h 
J o e G e m m a . P r e s i d e n t ; L e n R e o , 
T r e a s u r e r ; P a m A n n e s e , 
S e c r e t a r y : a n d S t e v e G u e r c i a , 
S o c i a l C h a i r m a n 
T h e s u c c e s s of t h e B a c k - t o 
S c h o o l M i x e r ' o n S e p t e m b e r 7 h a s 
e n c o u r a g e d th e p l a n n i n g o f m o r e 
a c t i v i t i e s . P o s s i b i l i t i e s i n c l u d e a l l -
n i g h t f l i c k s a n d b u . t r i p s to g a m e s 
p l a y e d b y th e N e w \6rk G i a n t s , 
t h e N e w Y o r k J e t s , t h e New-
E n g l a n d P a t r i o t s , a n d t h e B o s t o n 
B r u i n s . T h e c l u b i s a l s o c o n -
s i d e r i n g p r o v i d i n g t i c k e t s f o r t h e 
T r i n i t y S q u a r e R e p e r t o r y C o . a t a 
r e d u c e d c o s t f o r s t u d e n t s 
A t t e m p t s a r e b e i n g m a d e to 
r e v i t a l i z e p l a n s f o r a c a r p o o l f o r 
c o m m u t e r s t u d e n t s . A l l p e r s o n s 
i n t e r e s t e d i n th e c a r p o o l o r 
d e s i r i n g to j o i n t h e o r g a n i z a t i o n , 
h a v e b e e n a s k e d to d r o p b y S l a v i n 
216. 
Veritas 
Presents 
A w a r d 
i V N S ) . — O n M o n d a y a t a 
m e e t i n g o f t h e V E R I T A S 75 
e d i t o r i a l b o a r d , the, F i r s t A n n u a l 
P u t h v - C a t A w a r d w a s p r e s e n t e d 
to M r A n t h o n y P i i a s s i . "77. 
T h i s a w a r d w a s e s t a b l i s h e d to 
c o m m e m o r a t e t h e a n c i e n t 
f a s c i n a t i o n c a t s h a v e h a d for 
h u m a n i t y , a s w e l l a s to p r o p a g a t e 
a s p i r i t o f i n d e p e n d e n c e i n h e r e n t to 
the s p e c i e s M r P i t a s s i . a b i o l o g y 
m a j o r , w a s p r e s e n t e d w i t h a " c a t " 
t r o p h y 
A m o n t h l y a w a r d w a s a l s o 
e s t a b l i s h e d a n d w i l l b e a n n o u n c e d 
t h r o u g h o u t t h e s c h o o l y e a r A l l 
m e m b e r s o f t h e c o l l e g e c o m m u n i t y 
a r e e l i g i b l e , a n d t h e d e c i s i o n of t h e 
V E R I T A S s t a f f i s f i n a l 
l i \ R o b e r t S t . J e a n 
A n e x p e r i e n c e w a s a f f o r d e d l a s t 
y e a r to a g r o u p o f e l i t e p e r s o n s 
k n o w n a s th e u p p e r c l a s s m e n . 
W h a t w a s t h i s e x p e r i e n c e ? W h y , 
M c D e r m o t t H a l l d o r m i t o r y . 
It w a s a w e l l - i n t e n d e d e x -
p e r i m e n t ; t h e i d e a b e g a n i n th e 
s p r i n g of '73 w h e n d o r m s t u d e n t s 
b e c a m e a w a r e o f t h e r e a l i z a t i o n 
tha t M c V i n n e y H a l l w a s g o i n g to b e 
a g i r l s ' d o r m . O u t r a g e i n s u e d a n d 
t h e m a l e s s i g n e d a p e t i t i o n 
p r o t e s t i n g t h e m o v e t h a t w o u l d 
g i v e t h e l a s t a v a i l a b l e t w o p e r 
r o o m d o r m to f e m a l e r e s i d e n t s 
M e e t i n g s w e r e h e l d a n d c o n -
c e s s i o n s m a d e , a m a j o r o n e b e i n g 
t h a t F r e s h m e n w o u l d n o t b e 
a l l o w e d i n M c D e r m o t t a n d tha t it 
w o u l d b e s t r i c t l y f o r u p p e r 
c l a s s m e n T h i s w a s a f i n e i d e a 
u n t i l it w a s put i n t o p r a c t i c e . 
I t ' s not tha t t h e e x p e r i m e n t 
f a i l e d i n M c D e r m o t t . i n f a c t it w e n t 
o v e r v e r y w e l l - n o i s e w a s d o w n , 
d a m a g e w a s m i n i m a l , a n d 
e v e r y o n e l i v e d i n a c o h e s i v e a t -
m o s p h e r e n e v e r e x p e r i e n c e d 
b e f o r e T h e o n l y p r o b l e m w a s w h a t 
h a d o c c u r r e d i n t h e o t h e r d o r m s 
A s a r e s u l t o f t h e c o n c e s s i o n to 
t h e u p p e r c l a s s m e n . a l l t h e 
d i s p l a c e d f r e s h m e n , i n s t e a d o f 
b e i n g e v e n l y d i v i d e d a m o n g 
s e v e n d o r m s , w e r e p l a c e d i n s i x . 
T h i s r a i s e d t h e p e r c e n t a g e of 
f r e s h m e n p e r f l o o r f r o m 42 to a 
h i g h o f 55. T h e u n e a s i n e s s tha t w a s 
c r e a t e d b e c a m e e v i d e n t to a l l 
i n v o l v e d - R e s i d e n t A s s i s t a n t s , 
D o r m i t o r y R e c t o r s a n d t h e 
D i r e c t o r o f R e s i d e n c e T h e f r e s h -
m e n h a d t a k e n o v e r a s th e 
p r e d o m i n a t e f a c t o r i n a l l d o r m s , 
w i t h t h e e x c e p t i o n o f M c D e r m o t t 
T h a t is w h y w e no l o n g e r h a v e a 
d o r m e x c l u s i v e l y f o r u p -
p e r c l a s s m e n a n d f r e s h m e n h a v e 
b e e n a c c o m o d a t e d i n C h a p i n A 
b a l a n c e h a s l o be r e s t o r e d T h e 
h a p p i n e s s t h a t e x i s t e d i n 
M c D e r m o t t c o u l d not be t o l e r a t e d 
a n y l o n g e r , e s p e c i a l l y i n 
R a y m o n d , J o s e p h , S t e v e n , a n d so 
f o r t h 
Pipe Troubles To Be Buried 
B y P a u l S z e m e n c z k y 
S o m e p e r s i s t e n t l e a k s i n a hot 
w a t e r p i p e b e t w e e n G u z m a n H a l l 
a n d t h e M a i n t e n a n c e a n d 
R e c e i v i n g b u i l d i n g a r e d u e for 
r e p a i r H o w e v e r , t h i s y e a r t h e 
p r o b l e m w i l l not be c a u l k e d . 
A p p r o x i m a t e l y 100 feet of new 
p i p e w i l l b e l a i d i n t o a t r e n c h to 
r e p l a c e t h e t w e l v e y e a r - o l d 
w r o u g h t i r o n p i p e . T h e i r o n p i p e 
s h o u l d h a v e l a s t e d a l i f e t i m e but 
tha t is not p o s s i b l e n o w 
L a s t y e a r t h e r e w e r e l e a k s s o th e 
g r o u n d w a s b r o k e n to w e l d t h e 
c o n n e c t i o n s a n d l o a p p l y a s u p -
p o r t e r to the p i p e s a n d the l e a k s 
T h e w o r k l a s t e d u n t i l i l w a s a l m o s t 
t i m e f o r t h e r e s i d e n t s o f G u z m a n to 
m o v e i n . 
S i n c e t h e f i r s t d a y o f c l a s s e s 
G u z m a n r e s i d e n t s h a v e w a t c h e d a 
s m a l l p l u m e of s t e a m r i s i n g out of 
the g r o u n d S o m e of t h e m a i n -
t e n a n c e p e o p l e e n l a r g e d t h e ho l e to 
a b o u t t h e s i z e of a b a t h t u b D u r i n g 
Ihe d a y s t h e y w o u l d d r a i n the h o l d 
w i t h a n e l e c t r i c p u m p a n d h o s e 
L a s t W e d n e s d a y , R u s s o 
E x c a v a t i o n o p e n e d th e t r e n c h by 
u s i n g a b a c k h o e S a r a E n g i n e e r i n g 
w i l l pu t i n t h e n e w l i n e o f p i p e 
All s tudents who a r e living in Off-Campus apartment! a re 
r eques t ed to r epo r t to the Office of Student A f f a i r s immediately. It 
is n e c e s s a r y for you to list y our present address with mis office. 
T h i s request does not apply to commuter students. (Thoss who live 
in Their own homes and commute each day to school). Thank you 
for your I m m e d i a t e attention to this request 
Rev John A. McMafwn. O.P. 
Director 
Student Affairs. 
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New Faculty Tips Given 
On Readin Textbooks m e e t i n g s o f p r o f e s s i o n a l 
o r g a n i z a t i o n s In t h i s w a y , t h e 
p e o p l e w h o w a n t t h e j o b s a r e a b l e 
to m e e t t h e p e o p l e w h o h a v e j o b s 
a v a i l a b l e . 
I n t h e s e a r c h to f i n d q u a l i f i e d 
m i n o r i t y g r o u p m e m b e r s to f i l l out 
s t a f f n e e d s , t h e p r o c e s s i s m u c h the 
s a m e , bu t w i t h a t w i s t . A d v e r -
t i s e m e n t s a r e p l a c e d i n 
p r o f e s s i o n a l j o u r n a l s d e v o t e d to 
m i n o r i t i e s , s u c h a s B l a c k J o u r -
n a l . P o s s i b l e c h o i c e s a r e c o n t a c t e d 
t h r o u g h a w o m e n ' s j o b 
" c l e a r i n g h o u s e " a t B r o w n 
P r a c t i c a l l y a l l o f t h e m a j o r 
p r o f e s s i o n a l o r g a n i z a t i o n s h a v e a 
" w o m e n ' s c a u c u s " t h r o u g h w h i c h 
q u a l i f i e d w o m e n m a y be f o u n d . 
M o s t c o l l e g e s a n d u n i v e r s i t i e s 
a r e , i n a s e n s e , f o r c e d to a c t i v e l y 
s e e k ou t m i n o r i t y a n d f e m a l e 
f a c u l t y m e m b e r s . T h i s i s b e c a u s e 
m o s t i n s t i t u t i o n s r e c e i v e s o m e 
k i n d of f e d e r a l a i d - i n the f o r m of 
r e s e a r c h g r a n t s , f o r e x a m p l e . T h e 
i n s t i t u t i o n s , a s a r e s u l t , a r e b o u n d 
to t h e f e d e r a l l a w f o r e q u a l h i r i n g 
p r a c t i c e s , a n d t h e i r f u n d s m a y be 
i m p o u n d e d i f t h e g o v e r n m e n t f ee l s 
tha t t h e c o l l e g e o r u n i v e r s i t y h a s 
d i s c r i m i n a t e d i n h i r i n g . 
I n t h e c a s e of h i r i n g D o m i n i c a n s , 
P C h a s a c h o i c e . F i r s t , A 
D o m i n i c a n i s s e n t b y the P r o v i n c e 
o f S t . J o s e p h to the s c h o o l . I f t h e 
i n d i v i d u a l i s q u a l i f i e d , a n d a 
p o s i t i o n e x i s t s f o r h i m , he w i l l b e 
h i r e d If n o t . t h e s c h o o l i s s t i l l 
r e q u i r e d to k e e p h i m o n c a m p u s , 
a l t h o u g h i n a n o n - t e a c h i n g 
p o s i t i o n . 
T h e n e w f a c u l t y m e m b e r s f o r 
the a c a d e m i c y e a r o f 1974-75 a r e a s 
f o l l o w s : 
1. V Y i l p a m R . B r y a n t r e c e i v e d a 
B . A f r o m D a r t m o u t h C o l l e g e a n d 
i s a P h D c a n d i d a t e G e o r g e 
W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y . H e is a 
s p e c i a l l e c t u r e r i n P s y c h o l o g y . 
2. R o n a l d P . C e r w o n k a i s a n 
A s s i s t a n t P r o f e s s o r o f B u s i n e s s 
A d m i n i s t r a t i o n H e r e c e i v e d a B . A . 
a n d M B A f r o m B o s t o n C o l l e g e , 
a n d a M A . a n d P h . D . f r o m th e 
U n i v e r s i t y o f M i s s o u r i . 
3. A n i n s t r u c t o r i n R e l i g i o u s 
S t u d i e s , R e v . T h o m a s B . C o n f e r . 
FIVE STAR PIZZA 
?9» S m i t h S t r e e t 
P r o v i d e n c e , R . I . 
521-0418 
O P E N A L L W E E K 
M o n . t h r u Sa t . 11 a .m . -11 p . m . 
S u n . 4 p .m. -11 p . m . 
12 V a r i e t i e s 
Homemade Pizza 
Hot Oven Grinders 
S P E C I A L w i t h 
S t u d e n t I d e n t i f i c a t i o n C a r d s 
2 5 ' o f f 
Any LARGE Pizza 
( e n d s O c t o b e r 15, 1974) 
C A L L I N O R D E R S 
D P . , r e c e i v e d h i s S T B f r o m the 
P o n t i f i c a l F a c u l t y o f t h e 
I m m a c u l a t e C o n c e p t i o n a n d is a 
S T L . c a n d i d a t e a l t h e s a m e i n 
s t i t u t i o n . 
4. R o b e r t A . E n g l i s h , a n 
I n s t r u c t o r i n H e a l t h S e r v i c e s 
A d m i n i s t r a t i o n , r e c e i v e d a B . S 
f r o m K e n d r e e C o l l e g e a n d a M . S . 
f r o m the U n i v e r s i t y o f C o l o r a d o 
5. E l l e n W . G o l d s t e i n i s a n 
I n s t r u c t o r i n E c o n o m i c s . S h e 
r e c e i v e d a B . S . f r o m the S t a t e 
U n i v e r s i t y of N e w Y o r k , a t S t o n y 
B r o o k , a M A f r o m B r o w n 
U n i v e r s i t y , a n d i s a P h . D . c a n -
d i d a t e a t B r o w n . 
6. ( i a i l P . l l i m r o d , O . P . r e c e i v e d 
a B A b . f r o m S i e n a H e i g h t s C o l l e g e 
a n d a M . M u s . f r o m the U n i v e r s i t y 
o f M i c h i g a n . S h e i s a n I n s t r u c t o r i n 
M u s i c . 
7. W i l l i a m E. H u d s o n , a n 
I n s t r u c t o r i n P o l i t i c a l S c i e n c e , 
r e c e i v e d a B . A . f r o m I n d i a n a 
U n i v e r s i t y , a M A . f r o m B r o w n 
U n i v e r s i t y , a n d i s a P h . D . c a n -
d i d a t e a t B r o w n . 
8. H u g h F . L e n a is a n A s s i s t a n t 
P r o f e s s o r o f S o c i o l o g y . H e 
r e c e i v e d a B . A . f r o m t h e 
U n i v e r s i t y o f N o t r e D a m e , a n d a 
M A . f r o m t h e U n i v e r s i t y o f 
C o n n e c t i c u t . H e i s a P h D . c a n -
d i d a t e a t t h e U n i v e r s i t y of C o n -
n e c t i c u t . 
9. J a m e s E . M i g n a r d i s a S p e c i a l 
L e c t u r e r i n R e l i g i o u s S t u d i e s . H e 
r e c e i v e d a B . S . E E . f r o m S y r a c u s e 
U n i v e r s i t y , a B . D . f r o m F u l l e r 
T h e o l o g i c a l S e m i n a r y , a n d a P h D 
f r o m B o s t o n U n i v e r s i t y . 
10. A n i n s t r u c t o r i n S o c i a l W o r k , 
M . M i l l a r d M i l l e r a t t e n d e d S o u t h -
w e s t e r n C o l l e g e , r e c e i v e d a B . D 
f r o m U n i o n T h e o l o g i c a l S e m i n a r y , 
a t t e n d e d Y a l e U n i v e r s i t y , r e c e i v e d 
a B . A . f r o m th e U n i v e r s i t y of 
M i n n e s o t a , a n d a M . S . W . f r o m the 
U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a S c h o o l of 
S o c i a l W o r k . 
11. T h e R e v . R o b e r t A . M o r r i s . 
o . P . r e c e i v e d a n A B . f r o m 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d S . T . B . -
S . T . L r . f r o m S t u d i u m G e n e r a l e i n 
W a s h i n g t o n , D C . H e a l s o a t t e n d e d 
Y a l e U n i v e r s i t y a n d C a t h o l i c 
U n i v e r s i t y . 
12. A s p e c i a l L e c t u r e r i n G e r -
m a n , J u d i t h J . P a r k e r r e c e i v e d a n 
A B . f r o m A l b i o n C o l l e g e a n d a 
M A . f r o m W a y n e S t a t e U n i v e r -
s i t y . S h e i s a P h . D . c a n d i d a t e a t 
B r o w n U n i v e r s i t y . 
B e t h e t o p b a n a n a o f 
y o u r b u n c h . 
Earn while you learn. 
J and F Marketing 
Associates 
h a s i m m e d i a t e o p e n i n g s 
f o r a m b i t i o u s y o u n g 
p e o p l e . I n t e r v i e w s w i l l b e 
c o n d u c t e d o n S e p t e m b e r 25 
a t 1:00 p . m . i n R o o m 212 o f 
t h e S l a v i n C e n t e r . 
Con't. 
13. T h e R e v . R o b e r t T . P a y n e , 
O.I* , i s a V i s i t i n g P r o f e s s o r of 
P h i l o s o p h y H e is Ihe r e c i p i e n t of a 
S T B . - S . T L . - S T . L r f r o m t h e 
I n i v e r s j t y of F r i b o u r g . a P h . D . at 
the U n i v e r s i t y of F r i b o u r g , a n d a 
p o s t d o c t o r a t e f r o m O x f o r r f 
U n i v e r s i t y . 
14 A s p e c i a l L e c t u r e r i n 
A n t h r o p o l o g y , J o h n M . P e t e r s o n 
r e c e i v e d a B . A . f r o m t h e 
U n i v e r s i t y of I l l i n o i s a n d a M A . 
a n d P h D f r o m the U n i v e r s i t y of 
H a w a i i 
15. W i l l i a m G . P r e s t o n , a n 
A s s i s t a n t P r o f e s s o r o f S o c i a l W o r k , 
r e c e i v e d a B . S . a n d M . S . W . at S t . 
L o u i s U n i v e r s i t y , 
16 l o a n M . P r o v o s t is a S p e c i a l 
L e c t u r e r i n M a t h e m a t i c s . S h e 
r e c e i v e d a B A . f r o m B o s t o n 
U n i v e r s i t y a n d a M A T . f r o m 
R h o d e I s l a n d C o l l e g e . 
17. T h e R e v . J o h n .1. R e i d , O . P . 
r e c e i v e d a B E E . f r o m t h e 
P o l y t e c h n i c I n s t i t u t e of B r o o k l y n , 
a B . A . f r o m S t . S t e p h e n s C o l l e g e , 
a n d a S T B . - S . T L . f r o m the 
C o l l e g e o f the I m m a c u l a t e C o n -
c e p t i o n 
18. M a r i e - C e c i l e S h e n t o n i s a 
S p e c i a l L e c t u r e r i n F r e n c h S h e 
r e c e i v e d a B a c c a l a u r e a t e a t the 
E c o l e C h e v r e u l , S t . E t i e n n e i n 
F r a n c e , a L i c e n c e d e s - L e t t r e s a t 
the F a c u l t e d e s L e t t e r s i n L y o n , 
a n d a D i p l o m e d ' E t u d e s f r o m the 
F a c u l t e des L e t t r e s 
19. R a y m o n d S i c k i n g e r , a n 
I n s t r u c t o r i n H i s t o r y , r e c e i v e d a n 
A B . f r o m P r o v i d e n c e C o l l e g e , a 
M A . f r o m the U n i v e r s i t y o f N o t r e 
D a m e , a n d i s a P h . D . c a n d i d a t e at 
N o t r e D a m e 
20 . A s p e c i a l L e c t u r e r i n 
S o c i o l o g y , B a r r y N . S u g a r m a n 
r e c e i v e d a B . A . f r o m . t h e 
U n i v e r s i t y of E x e t e r ( i n the U n i t e d 
K i n g d o m ) , a M A . f r o m S o u t h e r n 
I l l i n o i s U n i v e r s i t y , a n d a P h . D . 
f r o m P r i n c e t o n U n i v e r s i t y . 
21. P a u l J . T r a i n o r is a n 
I n s t r u c t o r i n P h i l o s o p h y . H e 
r e c e i v e d a n A B f r o m P r o v i d e n c e 
C o l l e g e a n d is a P h D . c a n d i d a t e at 
B o s t o n U n i v e r s i t y . 
22. C r a i g B . W o o d r e c e i v e d 
a n A B f r o m the U n i v e r s i t y o f 
N o r t h C a r o l i n a , a M . A . f r o m the 
U n i v e r s i t y o f W y o m i n g a n d i s a 
P h . D . c a n d i d a t e a t H a r v a r d 
U n i v e r s i t y . H e i s a n I n s t r u c t o r i n 
F o u n d a t i o n s of S c i e n c e . 
H O W T O G E T T H E M O S T O U T O F 
Y O U R T E X T B O O K S 
In the f i r s t i n s t a l l m e n t of th i s 
a r t i c l e p o i n t e r s w e r e g i v e n on h o w 
y o u c a n use e a c h text to i t s fu l l 
b e n e f i t It i n d i c a t e d t h e i m -
p o r t a n c e of a p r e l i m i n a r y s u r v e y 
of the e n t i r e book , a n d g a v e t i p s on 
h o w to p r e p a r e c l a s s a s s i g n m e n t s . 
Q U E S T I O N Y O U R S E L F A S Y O U 
R E A D 
P o s e q u e s t i o n s to y o u r s e l f a s y o u 
m o v e f r o m p a r a g r a p h to 
p a r a g r a p h . B y c o n v e r t i n g 
s t a t e m e n t s i n t o q u e s t i o n s , y o u 
c h a l l e n g e a s s u m p t i o n s , o p i n i o n s , 
a n d g e n e r a l i z a t i o n s , a n d y o u k e e p 
y o u r s e l f a l e r t to the a u t h o r ' s i d e a s . 
A s y o u r e a d y o u r t e x t b o o k , a s k 
y o u r s e l f , W h a t , W h y , H o w , W h o , 
W h e n . 
W H A T i s the m e a n i n g of the t i t l e 
of t h i s c h a p t e r ? W h a t i s th e sense 
of h e a d i n g s a n d s u b - h e a d i n g s , the 
t o p i c s e n t e n c e a n d c o n c l u d i n g 
r e m a r k s ? W h a t is the m e a n i n g of 
the w o r d s - e s p e c i a l l y o f i m p o r t a n t 
t e r m s tha t a r e i t a l i c i z e d . W h a t is 
the p u r p o s e of a p h o t o g r a p h o r 
t a b l e , a d i a g r a m o r a g r a p h ? 
W H Y h a s the a u t h o r c h o s e n a 
l i v i n g i n M c D e r m o t t H a l l . 
It w a s a t th i s t i m e tha t a c o u p l e 
of o f f i c e r s f r o m W a t t S e c u r i t y 
a s k e d the g r o u p to l e a v e the 
c a m p u s . T h e g r o u p c o m p l i e d a n d 
the o f f i c e r s f o l l o w e d t h e m off . 
H o w e v e r , the l e a d e r of the g r o u p , 
M i c h a e l D . D o o r l e y , r e m a i n e d 
b e h i n d a n d i t w a s t h e n tha t the 
f i gh t b e g a n b e t w e e n D o o r l e y a n d a 
n u m b e r of P r o v i d e n c e C o l l e g e 
s t u d e n t s . 
( V N S ) — A t a m e e t i n g h e l d l a s t 
w e e k , A n a M . C a b r e r a , E d i t o r - i n -
c h i e f o f V e r i t a s 75, a n n o u n c e d 
s e v e n a p p o i n t m e n t s to t h e e d i t o r i a l 
b o a r d J a n e S p i g l a n i n , '75, h a s 
b e e n n a m e d M a n a g i n g E d i t o r ; 
M a r y M c K e e , '75, L a y o u t E d i t o r ; 
A n n F r a n k , ' 75 a n d P a t r i c i a 
S l o n i n a , '75, L i t e r a r y e d i t o r s ; P a u l 
D i M e g l i o , '77 a n d A n t h o n y P i t a s s i , 
'77, P h o t o g r a p h y E d i t o r s ; S t e v e n 
C i a v o l a , '76, B u s i n e s s M a n a g e r . 
A m e e t i n g of t h e e d i t o r i a l b o a r d 
c e r t a i n s e q u e n c e of t h o u g h t ? W h y 
does s h e e l a b o r a t e u p o n a p a r -
t i c u l a r po in t so e x t e n s i v e l y ? 
H O W does the a u t h o r a c h i e v e h i s 
e f f e c t s ' ' D o e s he use e x a g g e r a t i o n , 
u n d e r s t a t e m e n t , i r o n y ? D o e s h e 
use e x a m p l e s a n d a n a l o g u e s ? A r e 
h i s g r a p h s a n d p i c t u r e s e f f e c t i v e ? 
If y o u a r e r e a d i n g l i t e r a t u r e , w h a t 
i s the s i g n i f i c a n c e of the t i t l e , the 
p o i n t of v i e w , t h e s e t t i n g , the 
h i s t o r i c a l p e r i o d , t h e tone , m o o d , 
l a n g u a g e , a n d s y m b o l i s m of the 
w o r k ? 
F O R W H O M i s t h e a u t h o r 
w r i t i n g ? If he is w r i t i n g a h i s t o r y 
t e x t , i s he b i a s e d ? If he i s d e a l i n g 
w i t h p s y c h o l o g y , do e s he b e l o n g to 
a s p e c i a l s c h o o l of though t a n d 
does t h i s a t t i t u d e s h a p e h i s i d e a s ? 
W H E N w a s the book w r i t t e n ' ' 
H a v e n e w d e v e l o p m e n t s r e n d e r e d 
the a u t h o r ' s o p i n i o n o b s o l e t e ? 
A S K Q U E S T I O N S I N C L A S S 
B r i n g s p e c i f i c i n q u i r i e s r a i s e d b y 
y o u r r e a d i n g to c l a s s a n d pose 
t h e m to the p r o f e s s o r a n d to o t h e r 
s t u d e n t s M a k e c e r t a i n tha t y o u 
a r e a n a c t i v e p a r t i c i p a n t i n c l a s s 
a n d tha t y o u r r e a d i n g p l a y s a n 
( C o n ' t . P g . 7, C o l . I ) 
T h e S t u d e n t P a t r o l b r o k e u p the 
f i g h t s h o r t l y t h e r e a f t e r , a n d 
D o o r l e y w a s t a k e n to the h o s p i t a l 
fo r t r e a t m e n t . R o g e r W i l l i a m s 
H o s p i t a l l a t e r c o n f i r m e d t r e a t i n g a 
M i c h a e l D o o r l e y l a t e F r i d a y n i gh t 
for a f r a c t u r e d nose . 
It w a s l e a r n e d f o l l o w i n g the 
i n c i d e n t tha t M i c h a e l D . D o o r l e y is 
w o r k i n g fo r the P r o v i d e n c e P o l i c e 
D e p a r t m e n t a s a c l e r k fo r the 
B u r e a u for C r i m i n a l I n v e s t i g a t i o n . 
w a s h e l d on M o n d a y to d i s c u s s 
e d i t o r i a l p o l i c i e s , a s w e l l a s p o r -
t r a i t d a t e s , d e a d l i n e s , a n d o t h e r 
i t e m s . A l l i n f o r m a t i o n w i l l b e 
m a d e k n o w n s h o r t l y t h r o u g h t h e 
C o w l . 
T h e d a t e f o r a g e n e r a l s ta f f 
m e e t i n g w i l l a l s o be p o s t e d i n th e 
n e a r f u t u r e . 
T h e V e r i t a s '74 i s n o w on s a l e i n 
R o o m 108 of the S l a v i n C e n t e r . C o s t 
is $10.00. 
W D O M Con't. 
a n i n f l u e n t i a l c o m m u n i c a t i o n 
s o u r c e f o r P r o v i d e n c e C o l l e g e h a d 
c l e a r l y b e e n a f f i r m e d b y t h i s 
p o p u l a r s h o w of s u p p o r t . " D e s p i t e 
t h e d e l a y i n g e t t i n g W D O M b a c k o n 
the a i r , " h e b e g a n , " t h e f a c t t ha t 50 
u p p e r c l a s s m e n a t t e n d e d t h e f i r s t 
m e e t i n g p r o v e s o n c e a g a i n tha t 
W D O M i s a v i a b l e c o m m u n i t y o n 
the P C c a m p u s . " H e a l s o n o t e d 
tha t " a n i n t e r e s t e d a n d w o r k i n g 
c o m m u n i t y of s t u d e n t s i s a g r e a t 
i d e a l , bu t it is those s t u d e n t s o n 
W D O M w h o m a k e t h i s i d e a l a 
r e a l i t y . " 
K e v i n F e r g u s s o n , P r o g r a m 
D i r e c t o r a t W D O M , a n n o u n c e d 
tha t t h e s t a t i o n w i l l b e a i r i n g a 
c o n s i s t e n t d a i l y s c h e d u l e o f 
e d u c a t i o n a l p r o g r a m s f r o m 7 a . m . 
to 2 p . m . M u s i c w i l l a i r f r o m 2 p . m . 
to 6 p . m . , a n d f r o m 7 p . m . to 4 a m 
N e w m u s i c s h o w s , s u c h a s " M u s i c 
F r o m B r o a d w a y " a n d " T h e B o s t o n 
P o p s " , a r e r e a d y to b e i n i t i a t e d . 
O l d s h o w s , s u c h a s " E v e n i n g P r o 
M u s i c a ", " T h e I r i s h H o u r " , a n d 
" T h e I t a l i a n H o u r " , w i l l b e 
r e t u r n i n g a g a i n t h i s y e a r . 
F i n a l l y , M r . M c E n t e e o n c e a g a i n 
e x p r e s s e d h i s o p t i m i s m f o r g r e a t e r 
s u c c e s s a t W D O M t h i s y e a r , a n d 
a n n o u n c e d t h a t i n a p p r o x i m a t e l y 
t h r e e w e e k s , w h e n a l l p h y s i c a l 
w o r k w i t h i n the s t a t i o n h a s b e e n 
c o m p l e t e d , t h e r e w i l l b e a g e n e r a l 
m e e t i n g to w h i c h a l l i n t e r e s t e d 
u p p e r c l a s s m e n a n d f r e s h m e n w i l l 
b e i n v i t e d to a t t e n d . 
ELMHURST BARBER 
& 
MEN'S SALON 
S T Y L I N G , W I G S E R V I C E , B O D Y P E R M 
featuring The Unisex-Cut for Men & Women 
W a l k - I n S e r v i c e o r P h o n e fo r A p p o i n t m e n t 
6 2 1 - 8 0 5 4 
523 Eaton St. Corner of Enfield 
W h e r e E a t o n St. jo ins S m i t h St. 
H o u r s : 8:30 - 6:30 d a i l y , 8:30 - 5:30 S a t u r d a y s 
C l o s e d M o n d a y s 
FREE LAUNDRY SERVICE 
P I C K U P & D E L I V E R Y 
PETTERUTI'S 
N o r g e E q u i p p e d 
Coin Laundry & Dry Cleaning 
Y o u P a y O n l y 
f o r C o s t o f 
M a c h i n e s a n d S o a p 
12-14 F a l l o n A v e . 
A c r o s s f r o m T h e W e l c o m e 
R e s t a u r a n t 
Phone: 831-9578 
TYPING ERRORS 
ERROR-FREE TYPING 
ERRORITE 
™ . A T Y O U R 
C A M P U S S T O R E 
- OUT OF SIGHT! 
Mayor's Son Cont. 
Veritas Announces 
Editorial Board 
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Memo 
from the 
Editor 
D i d y o u r e a l i z e that P r o v i d e n c e Co l l e ge has a g r a p e v i n e ? It 
does, a n d the g r a p e v i n e is a v e r y l a r g e one indeed . T h i s v i n e 
weaves i ts w a y t h r o u g h the d o r m i t o r i e s a n d o f f - c ampus 
r es idences , tw i s t s i ts w a y t h r o u g h the S l a v i n C e n t e r out t h r o u g h 
the c l a s s r o o m 5 a n d b a c k to H a r k i n s H a l l f r o m w h i c h it r e - routes 
its w a y off the c a m p u s in to the n e a r b y c o m m u n i t y a n d b a c k onto 
the c a m p u s a g a i n . 
O f c ou r s e the g r a p e v i i r . of w h i c h I sp eak is not a p l a n t ove r to 
wh i ch y o u m a y w a l k a n d f r s m w h i c h y o u m a y p l u c k a r i p e m o r s e l 
)f f ru i t . T h e g r a p e v i n e of w h i c h 1 s p e a k is the rou te by w h i c h 
( m i s ) i n f o r m a t i o n t r a v e ' s a c r o s s P r o v i d e n c e Co l l e g e a n d the 
nea rby c o m m u n i t y . . . 
F o r the pas t week o r so, w i t h the a i d of th i s P C g r a p e v i n e , I 
nave l e a r n e d the d a r n d st t h i n g ! V e r y few peop le on th i s c a m p u s 
seem to k n o w h o w to r e a d a n e w s p a p e r . S o m e peop le i n fact do 
not r e a d each l i n e but r a t h t v r e a d in be tween the l i n e s . (I s i m p l y 
Jo not u n d e r s t a n d w h a t k i n d of i n f o r m a t i o n y o u c a n get f r o m 
le t t ing y o u r eyes d a r t a c r o s s b l a n k spaces . A h w e l l . . . ) 
The r e f o r e , as a p e r son w i t h a sense of r e s p o n s i b i l i t y a n d a s a 
nerson who m e a n s w e l l , I w o u l d l i k e to h e l p these peop le , 
whoever they a r e . I a m s u r e th i s m a t t e r c a n q u i c k l y be r i g h t e d 
with the f o l l ow ing gu ide . 
H o w To R e a d A N e w s p a p e r 
U s i n g the C o w l a s a n e x a m p l e , m o s t n e w s p a p e r s cons i s t of 
l e w s , f ea tures , c o m m e n t a r y , a n d s p o r t s . ( Y o u w i l l no t i c e 
' p u b l i c i t y " h a s been e x c l u d e d . It s e e m s that i n r e c en t t i m e s 
:o l lege n e w s p a p e r s a r e f i n a l l y g e t t i ng a w a y f r o m be ing p u b l i c i t y 
sheets for c a m p u s a c t i v i t i e s a n d t e n d i n g t o w a r d s a m o r e 
ba lanced diet of r epo r t i ng . ) 
P a g e one : T h i s page is m a d e u p of the top news s to r i e s for a 
g iven week . Thes e s t o r i e s , b e cause of t h e i r s i g n i f i c a n c e , a r e a s 
h o r o u g h l y r e s e a r c h e d a s t h e i r s ou r c e s a r e w i l l i n g to p r o v i d e 
i n f o r m a t i o n . ( T h e r e a p p e a r s to be a de f in i t e r a t i o here . ) F a c t s 
i r e c o n f i r m e d a n d s ou r c e s m a y r e m a i n a n o n y m o u s as is t h e r e 
nherent r i g h t . I m m e d i a t e l y , y o u m a y a s k i f s omeone is w i l l i n g to 
say s o m e t h i n g about s omeone then (if i t i s t rue ) w h y not owe u p 
o i t ? A j u s t i f i e d c o m p l a i n t , i n d e e d . H o w e v e r , the adage " t h e 
r u t h s m a r t s " s e e m s a p p l i c a b l e h e r e . T h e r e m a y be someone , 
i o m e w h e r e , w h o is a w a r e of the s a m e t r u t h ; at the s a m e t i m e , 
ha t s omeone w o u l d r a t h e r i t not be s a i d . T h a t ' s m y be l i e f 
i n y w a y . 
P a g e three a n d P a g e t w o : Thes e pages , i n th i s p a r t i c u l a r 
i rde r , a r e y o u r r e m a i n i n g news pages , b a s i c a l l y . O v e r the y e a r s , 
o u r n a l i s t s h a v e d i s c o v e r e d tha t a f t e r r e a d i n g page one, the e yes 
r a v e l to page th ree nex t , then c o n t i n u e to two . ( The O l d 
"testament a t tes ts to th i s r ight- to- le f t t h e o r y , a l so . ) 
P a g e f ou r : O n th i s page y o u c a n f i n d a p o t p o u r r i . T h e r e i s the 
d e m o ( w h i c h y o u a r e s c a n n i n g n o w ) ; e a c h E d i t o r ' s a p p r o a c h to 
h is c o l u m n d i f f e r s . M i n e h a s been to l ook upon i t a s a n op-
w r t u n i t y to e x p r e s s m y o p i n i o n on c a m p u s a n d r e l a t e d m a t t e r s . I 
lo not see i t a l w a y s as the " m o o d - s e t t e r " for the p a p e r . L i k e m y 
i r edecessor , D e n i s K e l l y , I s i g n m y M e m o s " s i n c e r e l y " a s that i s 
he w a y i n w h i c h they a r e w r i t t e n . E d i t o r i a l s w h i c h a p p e a r on 
h i s page a r e the op in i on of the e d i t o r i a l b o a r d a n d not that o f 
n d i v i d u a l s ; t h ey a l s o do not r e p r e s e n t ( though they m a y , p u r e l y 
>y c o in c i d ence ) the op in i on of the s tuden ts , the p u b l i s h e r o r the 
i d m i n i s t r a t i o n of t h i s co l l e ge . C o m m e n t a r y c o l u m n s , s u c h a s 
loseph Z i t o ' s a n d C r a i g W a t t ' s , a r e p u r e l y t h e i r o w n — be l ie f , 
i ewpo in t a n d s e n t i m e n t ; i n no w a y do they d i r e c t l y r e f l e c t that 
f the E d i t o r s ' . 
T h e sta f f b l o c k is the W h o ' s W h o of the p a p e r . It l e ts y o u k n o w 
/ho to p r a i s e o r who to d a m n for a g i v e n a r t i c l e . 
P a g e f i v e : T h i s i s the m o s t m i s u n d e r s t o o d p a g e of a n y news -
ape r , p a r t i c u l a r l y of the C o w l . It i s the O P - E d page O P - E D is 
nort for " o p p o s i t e the e d i t o r i a l p a g e " a n d is m a d e u p of c o m -
l en ts f r o m the r e a d i n g a u d i e n c e v i a l e t t e r s to the ed i t o r , 
a t u r e s a r t i c l e s , a n d so f o r th . A r t i c l e s on th i s page a r e 
p in i ona t ed . O p i n i o n s a r e not news . T h e r e f o r e , I sugges t y o u do 
nt con fuse the two . 
P a g e s i x : T h i s p a g e is a c o n t i n u a t i o n of the F e a t u r e s s e c t i o n 
th i s n e w s p a p e r . E v e n t s o n a n d off c a m p u s , books , p l a y s , at-
udes a n d v a r i o u s m i s c e l l a n e o u s a r e c o m m e n t e d upon a n d 
^viewed. T h i s page , too, m u s t not be c on fused w i t h news , 
p in i ons a r e not news . 
P a g e seven a n d P a g e e i gh t : T h e s e a r e the mos t s a c r e d pages 
th i s n e w s p a p e r . L e t no one d a r e t r e a d upon t h e m . I r epea t , 
i r e not t r e a d upon t h e m or e lse B o b P h i l l i p s T l c h e w y o u u p a n d 
i l l sp i t y o u out . H o n e s t ! ! 
I guess that that w i l l just about c l e a r u p a n d d i spose of a n y 
lore m i s - r e a d i n g of the C o w l . A t th i s po int I s h o u l d l i k e to m a k e 
l e no te : 
If y o u h a v e a n y c r i t i c i s m s ( v e r y l i k e l y ) , sugges t i ons ( m o r e 
a n l i k e l y ) , o r p r a i s e ( h i gh l y u n l i k e l y ) for th i s p u b l i c a t i o n . . 
st keep those L e t t e r s to the E d i t o r s r o l l i n g in f o lks . W e p r e f e r to 
•ad these c o m m e n t s r a t h e r t h a n h e a r t h e m v i a the P C 
r a p e v i n e . 
S i n c e r e l y , 
A n n F r a n k 
B y J o s e p h Z i t u 
L a t e l y , a s I h a v e b e e n pe r -
f o r m i n g the m u n d a n e but d a i l y 
r i t u a l s o f l e a f i n g t h r o u g h 
n e w s p a p e r s a n d m a g a z i n e s a n d 
w a t c h i n g t e l e v i s i o n . I h a v e c o m e to 
o n e v e r y d e f i n i t e c o n c l u s i o n T h e 
m e d i a h a s s u c c e e d e d i n t r a p p i n g 
G e r a l d F o r d . 
W e n o w k n o w tha t he s w i m s 
d a i l y , e a t s m u f f i n s a n d m e l o n , 
g o l f s , s l e e p s w i t h h i s w i f e , u s e s a 
t r a m p o l i n e a n d w e a r s b l u e 
p a j a m a s . A f t e r a l l w h a t b e t t e r w a y 
to j u d g e a m a n t h a n b y the c o l o r of 
h i s p a j a m a s o r h i s 220 y a r d tee 
s h o t s ? I h o n e s t l y b e l i e v e t h a t a s a 
n a t i o n w e f e a r a r e p e a t o f t h e 
N i x o n i s o l a t i o n . T h e r e f o r e , w e 
g r o p e to l e a r n the m o s t m i n u t e 
d e t a i l s of h i s l i f e . 
F r o m a l l p r i m a r y i n d i c a t i o n s h e 
d o e s no t s e e m to p o s s e s s a p l a s t i c 
i m a g e . A s a m a t t e r o f f a c t i f i t 
m a k e s u s h a p p y w e c a n p r o b a b l y 
III I I \ T H E S T R I P , 
O R , I D O N ' T K N O W 
Y O U R N A M E , 
B U T Y O U R N A V E L 
L O O K S F A M I L I A R . 
A f ew y e a r s a g o a n i l l i t e r a t e b u t 
f a s c i n a t i n g book c a m e out b y the 
t i t l e , B o d y L a n g u a g e . T h r o n g s o f 
p e o p l e t ook to th e s t r e e t s i n d r o v e s 
( e v e r s e e n a d r o v e ) w i t h c o n q u e s t 
i n m i n d . W a t c h t h a t w a l k , 
t h o s e l e g s , t h a t r e - c l i n i n g 
p o s i t i o n , a n d e s p e c i a l l y t h o s e e y e s ! 
E v e r b o d y w h o p l a y s c a n s c o r e , 
j u s t l i k e J o e W i l l y . S u r e , e v e n h e r e 
a t P C . T h i s c o l l e g e h a s e v e r y t h i n g . 
W h y , j u s t t a k e a w a l k o n t h e 
" s t r i p " s o m e t i m e , ( the s t r i p i s t h e 
r u n w a y b e t w e e n H a r k i n s a n d 
S l a v i n ) . S o c i o l o g y m a j o r s h a v e 
u s e d i t a s a t h e s i s t o p i c f o r y e a r s . 
I t ' s s w e l l t o w a t c h p e o p l e 
c h e c k i n g e a c h o t h e r o u t . I ' v e 
n o t i c e d f o u r b a s i c c a t e g o r i e s . . . 
1. S h y ' n r e t i r i n g — t h e y ' v e s p e n t 
a l m o s t t w o " g r o o m i n g " h o u r s t h i s 
m o r n i n g j u s t h o p i n g y o u ' l l n o t i c e . 
T h e y p i t t e r - p a t t e r d o w n t h e s t r i p , 
e y e s to t h e g r o u n d . D o n ' t y o u 
b e l i e v e i t , t u r n a r o u n d a n d l o o k 
a g a i n . 
2. S l i c k ' n s a s s y — w e l l , w h a t c a n 
y o u d o w i t h a l l t h o s e g o o d l o o k s , 
m o n e y a n d c o n f i d e n c e ? F l a u n t i t , 
r i g h t b a b y . A t t a - g o c h e c k a l l t h o s e 
w a n d e r i n g e y e s ! 
3. R i g h t b a c k a t ' c h a — y o u ge t 
c a u g h t s t a r i n g a t t h e m a n d t h e n 
w h a t ? T h e r e a r e t w o p o s s i b l e 
a l t e r n a t i v e s ; w i n k a n d k e e p 
s t a r i n g a s y o u w a l k b y o r l o o k 
a w a y r e m e m b e r i n g a p r e v i o u s 
a p p o i n t m e n t I g u e s s i t d e p e n d s 
u p o n w h a t y o u r i n t e n t i o n s a r e . 
4. T h e t h i r d ' s t h e c h a r m — 
y o u ' v e s e e n t h e m t w i c e , t h e y ' v e 
c h e c k e d y o u o u t too . T h i s t i m e i t ' s 
p e r f e c t to i n t r o d u c e y o u r s e l f . 
" W h a t , y o u f o l l o w i n g m e a r o u n d o r 
s o m e t h i n g ? " O r i f y o u ' r e b r a s h 
a n d d o n ' t k n o w a n y b e t t e r t r y , 
" E x c u s e m e , a r e y o u a v a i l a b l e f o r 
m o l e s t i n g l a t e r o n t o n i g h t . 
" ... t e l l y o u a s t o r y a b o u t a h u m n i 
M a r y L o u " o r , " H e y . I p u t a 
Q u a r t e r i n t h i s s l o t . " 
A f t e r a l l the r h e t o r i c a b o u t 
e d u c a t i o n h a s g o n e d o w n , t h e n 
w h a t " 1 E a c h of u s f o r m u l a t e s a n 
i m a g e of " C o l l e g e " . W e t a k e 
f r a g m e n t s f r o m p a r e n t s , f r i e n d s , 
o l d e r b r o t h e r s a n d l i t e r a t u r e . S o 
y o u put it t o g e t h e r a n d a s a F r o s h . 
A n d Now 
Here's . . . Gerry 
s a y l h a t w e w o u l d b u y a u s e d c a r 
f r o m h i m . T h a t h a s b e c o m e the 
m o s t c o n t e m p o r a r y b a s i s o f 
c h a r a c t e r j u d g m e n t 
W e s e a r c h for no s m o k i n g p i s t o l ' 
w i t h G e r r y F o r d b e c a u s e w e h a v e 
l e a r n e d f r o m f o r m e r P r e s i d e n t 
N i x o n ' s ( m a l ) a d m i n i s t r a t i o n tha t 
it d i d no t e x i s t . I n s t e a d , it w a s a 
c a n n o n So w e f ee l it i s o u r d u t y to 
e x a m i n e F o r d ' s e v e r y m o v e w i t h a 
m a g n i f y i n g g l a s s a n d t h r e e w i t -
n e s s e s . 
O f l a t e , h e h a s b e e n g e t t i n g m o r e 
a i r t i m e f o r m a t t e r s no t p e r t a i n i n g 
to a d m i n i s t r a t i o n t h a n J o h n n y 
C a r s o n . T h e s a d p a r t of i t i s t ha t w e 
s e e m to t h r i v e o n i t . T h e n w h y not 
g i v e h i m h i s o w n d a y t i m e s e r i a l ? I 
s u g g e s t , " H o w T o S u r v i v e A 
M a r r i a g e A n d T h e P r e s i d e n c y A t 
T h e S a m e T i m e " ? I l i k e t h a t t i t l e 
b u t c a n n o t c h o o s e a s u i t a b l e 
s p o n s o r — p e r h a p s P r e p a r a t i o n H ? 
I n the m e a n t i m e I w i l l a n x i o u s l y b e 
a w a i t i n g the G e r r y F o r d " T - S h i r t " 
a n d w r i s t w a t c h . 
B u t t h e r e j u s t m a y be a p o l i t i c a l 
s i d e to t h i s m a d n e s s It c o u l d be a 
d e l i b e r a t e a t t e m p t b y t h e 
R e p u b l i c a n P a r t y to p r o m o t e F o r d 
a s the " a v e r a g e J o e . " B u t tha t 
c a n n o t be t r u e , b e c a u s e I h a v e ye t 
to see h i m s i t t i n g i n h i s p a r l o r , 
h a l f - n u d e g u l p i n g a B u d w e i s e r 
O r a s i d e f r o m t h i s p s e u d o - h e r o 
w o r s h i p it c o u l d be a p l o y b y the 
D e m o c r a t s to c r e a t e a c a r t o o n 
c h a r a c t e r ou t of t h i s m a n I r e a l l y 
w o n d e r . I d o t h i n k tha t t h e r e is 
s u c h a t h i n g a s k n o w i n g too m u c h 
a b o u t s o m e o n e Y e t e v e r y d a y 
b r i n g s a n e w a n d i d i o t i c s u r p r i s e I 
a m w a i t i n g for t h e d a y t h a t I w i l l 
p i c k u p the p a p e r a n d s t a r e a t the 
g l a r i n g h e a d l i n e — F O R D 
O V E R S L E E P S . 
(Joseph Zito's "commentary" is 
u regular c o l u m n of this 
publication.) 
Wizard's 
P u m p k i n 
Patch 
S o p h , J u n i o r a n d S e n i o r , y o u j u m p 
i n t o e a c h y e a r w i t h a p r e c o n -
c e p t i o n . It c h a n g e s , y o u c h a n g e , 
t h i n g s a c t u p o n y o u , y o u r e f l e c t of f 
o t h e r s a n d m a y b e , w h e n M a y r o l l s 
a r o u n d , a l l y o u r t r u e f e e l i n g s a n d 
m e m o r i e s a n d s e t t l e f o r 
g r a d u a t i o n . E d u c a t i o n ' s t h e k i n d of 
a g i r l ... " m a k e a foo l o f y o u . " 
Y o u t a k e the s m o r g a s b o r d of the 
e x p e r i e n c e , p i c k a n d c h o o s e , a n d 
b y d e f a u l t y o u m i s s o p p o r t u n i t i e s 
to e x p a n d . T h e n t h e r e a r e t i m e s 
w h e n a l l t h e g o o d w i l l i n th e w o r l d 
c a n ' t i m p r o v e the r e f l e c t i o n f r o m 
the b o t t o m of a c a n of B u d . B e e r 
c a n d e s c r i b e c o l l e g e i n a 
m e t a p h o r . T h e b e s t i s i c e c o l d 
s m i l e s a n d n u m b g i d d i n e s s . T h e 
w o r s t t i m e s a r e th e d r e g s of 
l o n e l i n e s s a n d u n i n v o l v e m e n t . 
( f o n t . P g . 7, C o l . 2) 
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The First Day: 
A Transfer's View 
I c a m e to P r o v i d e n c e f r o m a 
m i d w e s t e r n U n i v e r s i t y , w o r r i e d , 
w o n d e r i n g U n l i k e a m i n o r i t y I 
w a s n ' t bese t b y a m e m o r y o f b a d 
g r a d e s o r i m p r o p e r b e h a v i o r at the 
o l d i n s t i t u t i o n T h i s w a s to be a 
c l e a n b r e a k for t h e p a s t ; a n e x -
t e n d e d c h a r g e t o w a r d t h e f u t u r e , 
w i t h n e w z e a l , a f r e s h d r i v e . A 
f u g i t i v e I w a s n ' t , n o r a c o w a r d , n o r 
a h e r o , not a n y m o r e t h a n a n o t h e r 
f a c e w h o c a m e to P r o v i d e n c e 
s i l e n t l y w i t h o u t a b a n g . 
I s a t d o w n o n o n e o f t h e b e d s 
i n s i d e th e d o r m i t o r y r o o m a n d 
t a l k e d to B a r n y . m y d r i v e r a n d 
g o o d f r i e n d H e a s k e d m e h o w i t 
w a s a n d I s a i d tha t s o m e o f m y 
e x h i l a r a t i o n w a s l e a v i n g T h e 
r o o m w a s c o l d a n d d a r k the 
T u e s d a y b e f o r e c l a s s e s H e 
s w i t c h e d the l i g h t o n b e f o r e h e le f t 
to g o b a c k h o m e to C o n n e c t i c u t . 
A f t e r B a r n y d r o v e o f f I r e t u r n e d 
to m y r o o m a n d w a i t e d f o r a 
r o o m m a t e O n e f i n a l l y e n t e r e d 
g r e e t i n g m e w i t h a d u b i o u s 
q u e s t i o n " A r e y o u s u p p o s e d to be 
h e r e ' ' ' ' 
" I s u r e a m , " I s a i d p o l i t e l y 
" W h o w e r e y o u e x p e c t i n g ? " 
" T w o o f m y o l d r o o m m a t e s , " h e 
s a i d . " W e w a n t e d t h e s a m e 
a r r a n g e m e n t . B u t o n e g u y c o u l d n ' t 
m a k e u p h i s m i n d b e t w e e n t h e 
d o r m a n d h i s g i r l ' s a p a r t m e n t . " 
"Do y o u n e e d a h e l p i n g h a n d ? " I 
a s k e d H i s m o m w a l k e d i n w i t h a 
b u n d l e 
"No t h a n k s . " t h e s o n s a i d . T h e n I 
h e a r d h i s n a m e but f o r g o t it i n a 
s c u f f l e w i t h a l o u d r e c o r d w h i c h 
w a s b e i n g p l a y e d . T h a t e v e n i n g I 
m e t a d o z e n p e o p l e a n d m o m o r i z e d 
the n a m e s a n d the f a c e s 
T h e s e c o n d r o o m m a t e w a s a t a 
house p a r t y h e l d tha t e v e n i n g L i k e 
m o s t p a r t i e s , t h e c a r e f r e e r e u n i o n 
of ' ^ e n d s o p e n e d m a n y a v e n u e s o f 
s a t i o n i n t w o o r t h r e e 
. o o m s L o u d m u s i c s e e m e d to 
d e t o u r a n y t i n g e o f s e r i o u s t a l k 
w h i c h i f r e a l l y n e c e s s a r y c o u l d be 
d i s c u s s e d on a n o t h e r d a y . It w a s a n 
e a r l y s e a s o n p a r t y , a l i g h t - h e a r t e d 
o c c a s i o n . 
In the k i t c h e n I w a s a s k e d w h y I 
I r a n s f e r r e d I g a v e m y r e a s o n s . I 
f a c e d the q u e s t i o n s e v e r a l t i m e s 
m o r e tha t n i g h t . A n d l i k e the g u y s 
w h o r e p e a t e d l y h a d to e x p l a i n t h e i r 
s u m m e r s i n a f ew m o m e n t s , w e 
s h a r e d no r e d u n d a n c y T h e pas t is 
u s e f u l o n l y f o r a n a l o g i e s a n d 
p e r s o n a l m e m o r i e s . 
O v e r a b e e r I w a s a s k e d w h y I 
h a d c o m e to P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
W h a t w a s it tha t c a u g h t m y a t -
t e n t i o n ? S o m e p e o p l e w e r e q u i c k to 
i n f r a c t m y t h e o r i e s o f P C w i t h 
t h e i r o w n b a c k l o g s . T h e y k n e w the 
s c o r e a n d I d i d n ' t T e a c h e r s a n d 
s u b j e c t s , m i x e r s a n d g i r l s w e r e 
b r o u g h t to m y a w a r e n e s s i n e i t h e r 
w i d e g e n e r a l i z a t i o n s o r n a r r o w 
p o i n t e d c r i t i c i s m s . G o o d p l a c e s 
w e r e n e u t r a l a s S w i t z e r l a n d : a f ew 
b a r s , t h e l i b r a r y , t h e s t u d e n t 
u n i o n . A t o n e m o m e n t I fe l t a s i f I 
n e e d e d a t r a n s l a t o r to h e l p m e f i n d 
these p l a c e s tha t s e e m e d n e a r yet 
v e r y f a r " T h e c a m p u s i s s m a l l so 
d o n ' t w o r r y E v e r y t h i n g a t 
P r o v i d e n c e c o m e s to y o u " A s o d d 
as that n o t i o n w a s , I w a s h a p p y to 
h e a r of t h i s e a s y c o m m u n i o n be-
t w e e n c o l l e g e a n d s t u d e n t . 
M y q u e s t i o n s c o n c e r n i n g 
P r o v i d e n c e c i t y w e r e t u r n e d 
a r o u n d l i k e b a c k w a t e r f r o m a 
l e v e e T h e c i t y i s a d y i n g w h i r l p o o l 
a n d wha t c o u l d be s e e n i s n ' t w o r t h 
the e f for t of t r y i n g T h i s is w h a t I 
h a v e h e a r d a l t h o u g h I d o n ' t b e l i e v e 
it W h e n I a s k e d h o w l o get to t h i s 
o r tha t p l a c e , I l e a r n e d tha t a c i t y 
m a p w a s the best a v a i l a b l e m e a n s 
N o o n e k n e w h o w to get to the 
m u s e u m o r th e f e d e r a l c o u r t 
b u i l d i n g b e c a u s e i t w a s n ' t a 
r e q u i r e d c o u r s e . T h e r a c e t r a c k o r 
the n e i g h b o r h o o d p i z z a p a r l o u r o n 
Ihe o t h e r h a n d w e r e a p p r e c i a t e d 
for f a m i l i a r r e a s o n s but h i g h e r a r t 
a n d c u l t u r e w e r e n e g l e c t e d . 
( C o n l . P g . 7. C o l . 3) 
O n Review: 
Joshua, Son of None 
B y D o u g l a s P a y n e 
N a n c y F r e e d m a n ' s n e w n o v e l i s 
d e s t i n e d to b e c o m e a fas t bes t -
s e l l e r . It i s b a s e d u p o n a f a n t a s t i c 
c o n c e p t — t h a t o f c l o n i n g , the 
p r o c e s s o f d u p l i c a t i n g a n i n -
d i v i d u a l f r o m o n e o f h i s b o d y c e l l s 
D r T h o r B i t t e r b a u m i s p r e s e n t a t 
t h e D a l l a s h o s p i t a l o n the f a t e fu l 
d a y o f t h e s h o o t i n g of P r e s i d e n t 
K e n n e d y H e s e e s o n e of the f ines t 
m e n of t h e c e n t u r y , a m a n w i t h so 
m u c h p o t e n t i a l f o r a c h i e v e m e n t 
d y i n g , a n d m e d i c a l t e c h n o l o g y 
p o w e r l e s s to h e l p . 
O r i s i t ? B i t t e r b a u m r e m o v e s 
s o m e m a t e r i a l f r o m the n e c k 
w o u n d a n d f r e e z e s it W i t h G . K . 
K e l l o g , a p o l i t i c a l l y f r u s t r a t e d 
m i l l i o n a i r e , h e p l o t s to r e s t o r e the 
P r e s i d e n t to t h e p e o p l e . T o g e t h e r 
t h e y r a i s e the y o u n g " c l o n e e " , a s 
he c o m e s to be c a l l e d , i n a n e n -
v i r o n m e n t w h i c h c l o s e l y 
d u p l i c a t e s t h a t o f t h e l a t e 
P r e s i d e n t . A s J o s h g r o w s o l d e r , h e 
m e e t s a n d f a c e s a l l the c h a l l e n g e s 
t h a t e v e r c o n f r o n t e d h i s 
p r e d e c e s s o r — p l u s o n e o t h e r , 
p e r h a p s the g r e a t e s t of t h e m a l l 
J o s h u a m u s t o v e r c o m e F a t e i t s e l f . 
I f o u n d J o s h u a , S o n of N o n e to be 
w h a t so m a n y n o v e l s c l a i m a n d so 
f ew a c t u a l l y a r e , t ha t i s , a r e a l 
e d g e - o f - t h e - c h a i r s t o r y . J o s h u a is 
a n e x c e l l e n t n e w book w h i c h o f f e rs 
not o n l y a c t i o n , b u t a b e a u t i f u l 
p o r t r a y a l o f t h e s t r u g g l e of t h e 
H u m a n W i l l o v e r D e s t i n y . 
O n Review: 
Rendezvous With Rama 
B y J o h n M a r i e n 
T h e r e a r e 100 b i l l i o n s t a r s i n o u r 
g a l a x y . E v e n i f o n e s t a c k s the d e c k 
h e a v i l y a g a i n s t i t , i t s e e m s l i k e l y 
t ha t t h e r e a r e 100 m i l l i o n to a 
b i l l i o n p l a n e t a r y s y s t e m s i n th e 
M i l k y W a y . T h e p r o b a b i l i t y o f l i f e 
e l s e w h e r e — a n d i n t e l l i g e n t l i f e a t 
t ha t — i s v e r y g o o d . M a n ' s f i r s t 
e n c o u n t e r w i t h e x t r a t e r r e s t r i a l s i s 
p e r h a p s o n l y a s h o r t s t e p a w a y . 
C o n s i d e r t h a t . 
A r t h u r C C l a r k e h a s . T h e r e s u l t . 
R e n d e z v o u s w i t h R a m a , h i s l a t e s t 
s c i e n c e - f i c t i o n n o v e l . 
T h e y e a r : 2131 T h e s c e n a r i o : A n 
i m m e n s e c y l i n d r i c a l s p a c e c r a f t 
ISO k m . l o n g a n d 20 k m . w i d e ) , 
c h r i s t e n e d R a m a , i s d i s c o v e r e d 
h u r t l i n g t h r o u g h s p a c e t h r o u g h o u r 
s o l a r s y s t e m , s p i n n i n g a b o u t i t s 
a x i s to c r e a t e a n a r t i f i c i a l g r a v i t y 
w i t h i n . C o m m a n d e r B i l l N o r t o n o f 
the K n d e a v n u r i s q u i c k l y d i s p a t -
c h e d to m a k e c o n t a c t . H e h a s a t 
best t h r e e w e e k s , s i n c e R a m a w i l l 
t h e r e a f t e r a p p r o a c h m u c h too 
c l o s e to t h e s u n f o r h i s s h i p to 
t o l e r a t e . 
N o r t o n a n d h i s c r e w s t e a l i n s i d e . 
T h e r e t h e y f i n d a w h o l e se l f -
c o n t a i n e d w o r l d , w i t h a l a r g e s e a 
a n d s i x ' c i t i e s . ' ' B u t a d e a d w o r l d : 
no l i g h t , n o l i f e , n o t h i n g b u t b i t t e r 
c o l d . N e v e r t h e l e s s , w i t h the a p -
p r o a c h o f t h e s u n a n d a d v a n c i n g 
w a r m t h , R a m a i s r e b o r n . L i g h t s 
a p p e a r f r o m e v e r y w h e r e , 
m a c h i n e r i e s h u m , a n d R a m a 
p r o v e s to be v e r y m u c h a l i v e ! 
R e n d e z v o u s i s n ' t t h e f i r s t book 
by C l a r k e o n the t h e m e of m a n ' s 
f i r s t e n c o u n t e r w i t h a n o u t s i d e 
c i v i l i z a t i o n . B e f o r e i t w e r e 
C h i l d h o o d ' s K n d a n d 2001: A S p a c e 
O d y s s e y . B u t th e b o o k i s b o t h 
u n i q u e a n d r e f r e s h i n g i n t h a t f ew 
m a j o r q u e s t i o n s a r e r e a l l y a n -
s w e r e d . M o s t a r e le f t to the r e a d e r 
to p o n d e r , a n d p o n d e r t h e m he 
d o e s . 
C l a r k e ' s w r i t i n g s t y l e i s s t i l l a s 
c r i s p a n d f r e s h a s i t e v e r w a s . H i s 
b o o k s g e n e r a l l y p o r t r a y g r e a t 
d e p t h s of i m a g i n a t i o n , a n d R e n -
d e z v o u s i s n o e x c e p t i o n . H i s 
l a n g u a g e i s s i m p l e ; i n d e e d , so 
m u c h so tha t o n e o f t e n f ee l s h e ' s 
b e i n g t a l k e d d o w n to . B u t the 
a u t h o r does m a n a g e to a v o i d m o s t 
s c i - f i c l i c h e s , e s p e c i a l l y t h e 
c h a r a c t e r of t h e b r i l l i a n t p h y s i c i s t , 
a d d e d m e r e l y to e x p l a i n s c i e n t i f i c 
p r i n c i p l e s to t h e l a y m a n - r e a d e r . 
S o m e t i m e a g o , A r t h u r C . C l a r k e 
s t a t e d h e h a d g i v e n u p t r y i n g to 
m a t c h the l i t e r a r y o u t p u t of I s a a c 
A s i m o v . B u t le t us not f o r ge t tha t 
q u a l i t y s h o u l d t a k e p r e f e r e n c e 
o v e r q u a n t i t y T h a t b e i n g s a i d , 
R e n d e z v o u s w i t h R a m a is h e a r t i l y 
r e c o m m e n d e d 
O n Review: 
S ^ P ^ Y ^ S 
B y M a r y D o d g e 
A r e y o u i n t e r e s t e d i n a c l a s s i c 
l o v e s t o r y ( i . e . T h e B a t t l e of the 
B u l g e ) ? D o y o u l i k e p o i g n a n t , 
m o v i n g d r a m a ( i .e . G i d g e t G o e s to 
H a w a i i ! ? A r e y o u the t y p e w h o 
e n j o y s h e a v y , t a l k i e f i l m s ( L i k e a 
C h a r l i e C h a p l i n m o v i e ) ? If s o , I 
s t r o n g l y s u g g e s t t h a t y o u s e e a 
c o m p e t e n t p s y c h i a t r i s t . H o w e v e r , 
i f y o u a r e a f a i r l y n o r m a l p i e c e o f 
p r o t o p l a s m w h o e n j o y s g o o d 
d i a l o g u e , c h a s e s c e n e s , a n d g o o d 
h u m o r (no t t h e i c e c r e a m ) , y o u 
o w e i t to y o u r s e l f to s e e S - P - Y - S . 
S - p - Y - S h a s t w o b a s i c c h a r a c -
t e r i s t i c s o f M - A - S - H i n t h a t t h e y 
b o t h s t a r E l l i o t G o u l d a n d D o n a l d 
S u t h e r l a n d a n d b o t h m o v i e s a r e 
v e r y f u n n y . I n S - P - Y - S , S u t h e r l a n d 
a n d G o u l d a r e C . I . A . a g e n t s 
w o r k i n g ou t of L o n d o n ( w a y out — 
P a r i s to be e x a c t ) . I n c i d e n t a l l y , 
t h e y a r e a l s o t r y i n g to s t a y a l i v e a s 
th e e n t i r e s u p p o r t i n g c a s t is a f t e r 
t h e m ( H a v e y o u h e a r d of " T h e 
C a s t of T h o u s a n d s " ? ) . B e c a u s e o f 
t h i s , t h e a c t i o n i s n o n - s t o p . 
M a y b e I a p p r e c i a t e S - P - Y - S 
b e c a u s e of t h e d o c u m e n t a r y o n 
J a m a i c a . A m o n g o t h e r t h i n g s , I 
w a s t r e a t e d to the s i g h t o f c o w s 
g r a z i n g i n a f i e l d w h i l e t h e i r t a i l s 
s w a y e d i n t i m e to a p a s s i n g b a n d 
d r e s s e d i n f u l l r e g a l i a . D e f i n i t e l y 
a n e v e r y d a y s c e n e . 
" Y e a h . s u r r e e e " J . B O U T O N . 
S - P - Y - S i s o n e of t h e f u n n i e s t 
m o v i e s o f t h e y e a r . I t ' s p l o t m a y 
a p p e a r m u n d a n e but i t i s r e a l l y 
q u i t e u n i q u e . It h a s the e x p e c t e d 
c h a s e s c e n e d o n e u n e x p e c t e d l y . 
B u t t h e f u n d a m e n t a l i n g r e d i e n t 
tha t m a k e s the f i l m w o r t h w h i l e is 
G o u l d a n d S u t h e r l a n d ' s d i a l o g u e . 
H e r e a r e t w o g r e a t t a l e n t s w o r k i n g 
t o g e t h e r b u t , m o r e i m p o r t a n t l y , 
w o r k i n g w i t h e a c h o t h e r . T h e i r 
c o n v e r s a t i o n i s s o n a t u r a l a n d t h e i r 
t i m i n g s o e x t r a o r d i n a r y , one m u s t 
see i t i f o n l y f o r t ha t r e a s o n . 
S - P - Y - S is c o n t i n u i n g a t the 
W a r w i c k M a l l C i n e m a f o r the n e x t 
w e e k . S h o w s a r e a t 7 :15 p . m . a n d 
9:11) p . m . C h e c k l o c a l p a p e r s f o r 
p r i c e s . G o d e v o t e d , a n d en j o y . 
Letters to 
the Editor 
D e a r E d i t o r , 
O n c e a g a i n I m u s t p i c k u p m y 
p e n to c r i t i c i z e t h e p o o r r e p o r t i n g 
in the l a s t i s s u e of t h e C o w l . 1 r e f e r 
s p e c i f i c a l l y to the p i e c e s on the 
C o r p o r a t i o n e l e c t i o n a n d t h e 
p a r k i n g s i t u a t i o n . 
W h y I u n d e r s t a n d tha t the p a p e r 
h a s the r i g h t to f o r m a n d e x p r e s s 
i t s o w n o p i n i o n o n a n y i s s u e , I do 
b e l i e v e tha t a s a s t u d e n t m e d i a , 
y o u o w e it to t h e s t u d e n t s to r e p o r t 
o n a l l i s s u e s a c c u r a t e l y a n d 
w i t h o u t b i a s b e f o r e y o u u n l e a s h 
y o u r d i c t o r i a l c o m m e n t s . 
T h e p o p u l a r v o t e in th e C o r p 
e l e c t i o n i n d i c a t e s th e s t u d e n t s 
p o p u l a r n o m i n e e . A s w a s s t a t e d b y 
the C o n g r e s s , t h e C o r p h a s the 
r i g h t l o c h o o s e f r o m a l l the 
n o m i n e e s . T h e o r e t i c a l l y , a l l 
c a n d i d a t e s c o u l d h a v e b e e n 
r e j e c t e d . I f e e l t ha t y o u r h a n d l i n g 
of the w h o l e s u b j e c t w a s poor , 
w i t h o u t f a c t , a n d l a c k i n g i n th e 
c o n s i d e r a t i o n of a l l t h e w o r k pas t 
C o n g r e s s l e a d e r s h i p a n d tha t of 
T h o m a s P e t e r s o n , O . P . h a v e 
c o n t r i b u t e d to the s e a t i n g o f a 
s t u d e n t o n the C o r p . 
P e r h a p s a n o t h e r C o w l a r t i c l e 
s h o u l d be m a d e to f u r t h e r c l a r i f y 
t h i s s i t u a t i o n . L o u i s Z u l l o w i l l b e 
h a p p y to g i v e y o u a l l the in fo y o u 
m i g h t n e e d , a s he a n d o t h e r S C 
p r e s i d e n t s h a v e d o n e it be fo re . 
M y s e c o n d g r i p e c o n c e r n s the 
c o n s t a n t f l ow of u n c o n s t r u c t i v e 
c r i t i c i s m tha t y o u h a v e m a d e o v e r 
the p a r k i n g i s s u e . W h i l e I h a v e to 
a d m i t t ha t no p l a n i s e v e r e q u a l to 
a l l b e c a u s e the s p a c e s a r e too few, 
y o u n e v e r s e e m to n o t i c e a l l the 
w o r k tha t is b e i n g d o n e o n th is 
p r o b l e m b y the C o n g r e s s a n d the 
D i l l o n C l u b . T h e t i m e y o u h a v e 
spen t o n the p r o b l e m a n d i t s 
s o l u t i o n c o u l d n ' t c o v e r a q u i c k t r i p 
to the J o h n . C r i t i c i s m is n e c e s s a r y , 
I w i l l a g r e e w i t h tha t H o w e v e r 
y o u r c o n s t a n t b i c k e r i n g for no s a k e 
o t h e r t h a n b i c k e r i n g i s d i s h e a r -
t e n i n g a n d r e f l e c t i v e of y o u r 
e v i d e n t l y p e s s i m i s t i c v i e w . 
It i s a s h a m e tha t y o u c a n ' t h a v e 
a l l y o u r m a t e r i a l u p to p a r . I f e e l i t 
i s not too m u c h to a s k for g o o d 
r e p o r t i n g a n d q u a l i t y e d i t o r i a l s . I 
t h a n k y o u f o r y o u r a t t e n t i o n . 
S i n c e r e l y , 
K u r t F o e r s t e r '75 
Election Runner 
Reminisces 
B y N o r m a n Q u e s n e l 
J u s t o v e r a w e e k a g o w a s 
P r i m a r y N i g h t a n d the P r o v i d e n c e 
J o u r n a l - B u l l e t i n C o m p a n y c a m e to 
P C l o o k i n g f o r e l e c t i o n r u n n e r s to 
b r i n g th e v o t i n g m a c h i n e t a l l i e s 
f r o m the v a r i o u s w a r d s i n w e s t e r n 
P r o v i d e n c e to t h e J B C d o w n t o w n . 
W e l l , I w a s k i n d a t a k e n a b a c k a t 
t h e j o u r n a l ' s r e a d i n e s s to u s e P C 
k i d s for a n i g h t ' s w o r k w h e n t h e y 
c o u l d ' v e h i r e d s o m e l o c a l H e l l ' s 
A n g e l s o r those s h a r p R I C peop l e . 
A n d c a u s e t h e y le t m e d o i t t h e y 
h a d to be a l i t t l e c r a c k e r s 
e s p e c i a l l y w h e n t h e y p a i d e a c h of 
us $8 p l u s a n e x t r a d o l l a r e a c h 
f r o m the S l a v i n C e n t e r ' s M i s s 
R o s s . T h a t ' s m o r e t h a n the C o w l 
e v e r p a i d m e f o r a n y t h i n g so I w a s 
h a p p y to w o r k f o r a b i g - t i m e 
o r g a n i z a t i o n . 
T h e r e w a s a p r e - m i s s i o n b r i e f i n g 
a t w h i c h w e w e r e t o l d a b o u t f i f ty 
t h i n g s tha t c o u l d go w r o n g f o r us o n 
p r i m a r y n i g h t f r o m b e i n g a r r e s t e d 
f o r e l e c t i o n e e r i n g to b e i n g c a r r i e d 
o f f b y g y p s i e s . A l l t h a t h a p p e n e d to 
m e w a s tha t I h a d to a n s w e r 
q u e s t i o n s f r o m a b u n c h of t i r e d 
h o u s e w i v e s w h o ' d b e e n a t t h i s p o l l 
( a d r y c l e a n e r s , y e t ) f o r f i f t e en 
h o u r s . I w a s f o r t u n a t e to be 
r e s p o n s i b l e for a p l a c e w i t h o n l y 
o n e m a c h i n e a n d o n l y t w o c o n -
t e s t e d o f f i c e s ( o th e r p e o p l e h a d to 
r e c o r d f i g u r e s f o r a lot m o r e 
c a n d i d a t e s ) . I t h e n t o r e of f f o r t h e 
J o u r n a l b u i l d i n g , t h r e w m y t a l l y 
shee t a t t h e g u y t h e r e a n d z o o m e d 
b a c k f o r t h e c a s h 
M y f r i e n d , a n o t h e r r u n n e r , a n d I 
t h e n e n j o y e d a g o u r m e t m e a l a t 
B u r g e r K i n g a f t e r w h i c h w e w e n t 
b a c k d o w n t o w n to J o e D o o r l e y ' s 
v i c t o r y c e l e b r a t i o n a t the C i v i c 
C e n t e r , " t h e h o u s e tha t J o e b u i l t . " 
A b i g c r o w d g a t h e r e d o n the 
C e n t e r ' s f l oo r a n d w e r a n i n t o l o t s 
o f r e m a r k a b l e c h a r a c t e r s : 
r e j o i c e f u l D o o r l e y s u p p o r t e r s , 
c u r i o u s o n l o o k e r s , d r u n k s a n d E d 
C i m i n i . C h a n c e s o n a c a r w e r e s o l d 
b y D o o r l e y ' s D a r l i n g s , a g r o u p o f 
g i r l s w e a r i n g p o u n d s o f m a k e - u p 
a n d a c r e s of f a l s e e y e l a s h e s a n d 
o u t f i t t e d , n a t u r a l l y , v e r y s i m i l a r to 
t h e C i v i c C e n t e r ' s u s h e r e t t e s . 
W h e n the f i n a l e l e c t i o n r e s u l t s 
( w h i c h w e r e no s u r p r i s e ) w e r e 
a n n o u n c e d , D o o r l e y ' s D a r l i n g s 
j u m p e d , c r i e d a n d h u g g e d e a c h 
o t h e r . T h e n , o f c o u r s e , c a m e the 
v i c t o r y s p e e c h e s a f t e r w h i c h w e 
w e r e a b l e to w a l k b a c k s t a g e to t h e 
d r e s s i n g r o o m a r e a , t h e p l a c e 
w h e r e a l l t h e s t a r s l i k e J o h n 
D e n v e r a n d F r a n k S i n a t r a h a v e 
b e e n . A n d t h a t , o u t s i d e o f m y 
C h e e s e W h o p p e r , w a s the b i g g e s t 
t h r i l l o f P r i m a r y N i g h t . H o w e v e r , 
E l e c t i o n N i g h t i s c o m i n g u p 
r a p i d l y a n d t h e n I ge t to do the 
w h o l e t h i n g o v e r a g a i n , e v e n t h i s 
s t o r y i f I f e e l l i k e i t . 
( N o r m a n Q u e s n e l is t h e c r e a t i v e 
a n d i m a g i n a t i v e F e a t u r e s E d i t o r 
of the C o w l . ) 
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One Dollar Flicks 
Cure Money Blues 
n \ P a v l I a n t - r u m m e r 
II y o u ' v e got (he n o - m o n e y - b l u e * , 
a n d w o r r y t h a i y o u r c a r e e r a s a 
f i l m bu f f is s u f f e r i n g a s a r e s u l t , 
t h e n w o r r y no m o r e W i t h i n 20 
m i n u t e s of P C ' s c a m p u s a r e a ha l f -
d o z e n t h e a t e r s w h e r e g o o d f l i c k s 
r a n b e s e e n for 11 I n v a r i a b l y , s u c h 
p r i c e s a r e r e s t r i c t e d to w e e k d a y s , 
but m o s t c o l l e g e s t u d e n t s a r e ">usy 
s t u d y i n g on w e e k - e n d s a n y w a y 
T h e r e n o w n e d P a l a c e T h e a t e r , 
s m a c k i n the m i d d l e of D o w n t o w n 
P r o v i d e n c e , is the o n e e x c e p t i o n it 
s h o w s m o v i e s o n l y on w e e k e n d s 
' F r i - Sa t . S u n > a n d t i c k e t s a r e 
l e s s t h a n a b u c k , b y 1 c en t T h e 
P a l a c e h a s the best i n t e r i o r , 
r e m i n i s c e n t of a n o l d v a u d e v i l l e 
h a l l , g r e a t b i g c h o c o l a t e - c h i p 
c o o k i e s to c u r e t h e m u n c h i e s . a n d . 
u s u a l l y . b i g c r o w d s U n -
f o r t u n a t e l y , it h a s g o t t e n to the 
p o i n t w h e r e t h e y a l s o h a v e the 
n o i s i e s t c r o w d s T h e t y p e s of films 
s h o w n a p p e a l to h i g h s c h o o l a n d 
c o l l e g e a g e k i d s , of w h i c h t h e r e a r e 
u s u a l l y l o t s , f r e q u e n t l y e q u i p p e d 
w i t h d o p e a n d booze S u c h m o v i e s 
a s M - . V S - I I . Y e l l o w S u b m a r i n e . 
M u l c h f a s s i d y . t h e M a r x B r o t h e r s . 
W o o d y A l l e n , a n d c o n c e r t f l i c k s 
g e n e r a l l y m a k e the n o i s e t o l e r a b l e , 
a n d m o s t t i m e s t h e r e a r e t w o 
m o v i e s t o g e t h e r A n d , a s s o m e o n e 
i s s u r e to y e l l - a m i d t h e c o m 
p l a i n t s i f s o m e t h i n g g o e s w r o n g 
w i t h t h e p r o j e c t o r , "Wha t do y o u 
w a n t fo r 99 c e n t s ? " 
T h e n e x t bes t of t h e c h e a p i e s a r e 
t h r e e c i n e m a s , a l l u n d e r t h e 
g u i d i n g h a n d o f t h e E s q u i r e 
T h e a t r e C o r p o r a t i o n T h e P a r k 
C i n e m a is i n C r a n s t o n i R t . 10 
S o u t h . R e s e r v o i r A v e S o u t h e x i t , 
left o n P a r k A v e ) , a n d t h e 
F a i r l a w n is i n P a w t u c k e t < E a t o n to 
M i n e r a l S p r i n g to S m i t h f i e l d 
A v e . ) ' , b o t h a r e r a l h e r o l d . a n d 
e a c h f e a t u r e s t w o of t h e bes t of the 
s e c o n d r u n m o v i e s . T h e n t h e r e ' s 
t h e n e w M e a d o w b r o o k T w i n 
C i n e m a i n W a r w i c k . A t o n e of t h e 
T w i n C i n e m a s i s o f t en a p o p u l a r 
m o v i e , w h e r e u p o n i t ' s $1 a d -
m i s s i o n o n j u s t M o n d a y a n d 
T u e s d a y , a n d $2 t h e r e s t o f t h e 
w e e k W i t h tha t e x c e p t i o n , t i c k e t s 
to t h e t h r e e t h e a t e r s a r e $1 o n 
w e e k d a y s . $1 50 o n w e e k e n d s . 
N o w the c i n e m a s w h i c h h a v e t h e 
C o r p o r a t i o n C o n ' t . 
U n i v e r s i t y o f A m e r i c a , a n d s e v e r a l 
d e g r e e s f r o m the D o m i n i c a n H o u s e 
of S t u d i e s i n W a s h i n g t o n , D C . 
w h e r e he b e g a n t e a c h i n g m o r a l 
t h e o l o g y e a r l i e r t h i s m o n t h . 
A n o t h e r n e w c o r p o r a t o r i s M r . 
K n b c r l I t c i l l y . e x e c u t i v e v i c e -
p r e s i d e n t o l P h i l l i p s V a n H e u s e n 
C o r p o r a t i o n M r R e i l l y g r a d u a t e d 
f r o m PC i n 1942 H e a l s o r e c e i v e d a 
M B A f r o m C . C N Y M r R e i l l y 
h a s b e e n V a n H e u s e n ' s m a i n 
f i n a n c i a l o f f i c e r f o r t w e l v e y e a r s 
H e h a s p l a y e d a m a j o r r o l e i n 
g u i d i n g t h e c o m p a n y ' s g r o w t h i n t o 
a g i a n t o l t h e g a r m e n t i n d u s t r y 
W h i l e a n u n d e r g r a d u a t e at P C . M r 
R e i l l y w a s c a p t a i n of t h e F r i a r 
b a s k e t b a l l t e a m a n d r e c e i v e d a n 
" O u t s t a n d i n g A t h l e t e " a w a r d 
T h i s N e w Y o r k f i n a n c i e r f r e q u e n t s 
m a n y a l u m n i a c t i v i t i e s , h e is v i c e -
p r e s i d e n t of t h e N e w Y o r k A r e a 
C l u b I n 1969 t h e A l u m n i 
A s s o c i a t i o n g a v e t h e f o r m e r F r i a r 
a " P e r s o n a l A c h i e v e m e n t " a w a r d 
M r R e i l l y r e s i d e s i n N e w Y o r k 
w i t h h i s w i f e a n d c h i l d r e n . 
g o o d f i r s t - r u n f l i c k s a r e not u s u a l l y 
so c h e a p , but t h e y h a v e then-
m o m e n t s T h e A p p l e V a l l e y 
C i n e m a s , j u s t u p S m i t h S t r e e t i n 
S m i t h f i e l d . i s t h e bes t b u y T h e y 
h a v e L a d i e s N i g h t ' o n M o n d a y a n d 
T u e s d a y S i for l a d i e s , r e g u l a r $2 
p r i c e fo r g e n t s T h e 4 S e a s o n s 
C i n e m a i n E a s t P r o v i d e n c e a l s o 
h a s t h e t w o L a d i e s N i g h t s , w i t h 
$2 75 r e g u l a r p r i c e s , t h e y get t h e 
g o o d m o v i e s a r o u n d P r o v i d e n c e 
f i r s t T h e W a r w i c k C i n e m a i n 
W a r w i c k h a s a t l m a t i n e e o n 
W e d n e s d a y s A n d $1 25 w i l l b r i n g 
y o u a d m i s s i o n d a i l y b e f o r e 2 :00 
p m a l t h e W a r w i c k M a l l a n d 
G a r d e n C i t y ' C r a n s t o n ) T w i n 
C i n e m a s , t h e y u s u a l l y h a v e R I s 
m o s t p o p u l a r m o v i e s . A t t h e 
M i d l a n d M a i C i n e m a i n W a r w i c k , 
t h e r e s a $1 m a t i n e e d a i l y . 
So t h e s m a l l e s t s t a t e h a s the 
s m a l l e s t p r i c e s T h i s w i t h o u t e v e n 
m e n t i o n i n g t h e w e e k l y f i l m 
s h o w i n g s at R I C . w i t h t h e i r 50 
c e n t s a d m i s s i o n p r i c e . U s u a l l y 
v e r y g o o d m o v i e s a r e s h o w n t h e r e 
T h e r e a r e a lot of m o v i e s at s e v e r a l 
l o c a t i o n s o v e r at B r o w n e a c h 
w e e k e n d , a n d t h e y ' l l l e t y o u in f o r 
25 c e n t s to a d o l l a r t o p s In-
f o r m a t i o n o n the w e e k l y m o v i e s a l 
the c o l l e g e s i s a v a i l a b l e i n F r e s h 
F r u i t . So w i t h $2 y o u c a n a l s o get a 
d a t e 
Pitcher 
Prices Up 
At The Rat 
W i t h m i l d s t u d e n t g r u m b l i n g 
o v e r h i k e d p r i c e s , t h e P C R a t h -
s k e l l a r . r e s i d e n t p u b o n c a m p u s , 
o p e n e d i t s d o o r s fo r t h e a c a d e m i c 
y e a r l a s t w e e k . 
A n g e l o D ' A g o s t i n o . m a n a g e r o f 
the ' R a t . ' e x p l a i n e d t h a t , d u e to 
t w o m a j o r l i q u o r c o s t i n c r e a s e s 
d u r i n g t h e s u m m e r , h e w a s f o r c e d 
to r a i s e t h e p r i c e of p i t c h e r s a p -
p r o x i m a t e l y 2 5 c e n t s , h o w e v e r , t h e 
p r i c e o f m u g s w i l l r e m a i n the 
s a m e B e s i d e s b e e r , m i x e d d r i n k s , 
m a j o r w h i s k i e s a n d s a n d w i c h e s 
w i l l a l s o b e a v a i l a b l e . 
M r D ' A g o s t i n o e x p r e s s e d t h e 
d e s i r e to i n t r o d u c e a h a p p y h o u r 
a n d T V r o o m i n o r d e r to e x p a n d th e 
o p e r a t i o n o f the R a t h s k e l l a r H e 
r e c a l l e d s o m e u n s a t i s f a c t o r y 
e x p e r i e n c e s i n th e p a s t I f l o o d , f i r e , 
d e f a c i n g o f p r o p e r t y > but h o p e s for 
a n e n j o y a b l e y e a r fo r a l l t h i s y e a r 
L o c a t e d o n the l o w e r l e v e l o f t h e 
S l a v i n C e n t e r , t h e R a t ' i s o p e n 
M o n d a y t h r o u g h T h u r s d a y f r o m 
4:00 p in to m i d n i g h t , F r i d a y a n d 
S a t u r d a y 4-1. a n d S u n d a y f r o m 6-
12 P l e a s e d i s p l a y I D u p o n r e q u e s t 
' T h e • 11,-.i i h e g e l s , t h e b e t t e r y o u l ook . 
Inside The Inside Jacket; 
Recent Recordings Reviewed 
b y R i c k M c l n t y r e 
T h i s is t h e f i r s t r e l e a s e on T e d 
Z e p p e l i n ' s S w a n S o n g l a b e l a n d not 
so c o i n c i d e n t a l l y B a d C o m p a n y i s 
the m o s t h y p e d - u p g r o u p s i n c e 
P a g e a n d f r i e n d s a r r i v e d f i v e 
y e a r s a g o T h e b a n d f e a t u r e s P a u l 
R o d g e r s g o l d e n t h r o a t a n d s o m e 
v e r y b a s i c r o c k n ' r o l l T h e L P ' s 
m o s t e f f e c t i v e s o n g is i t s l e a s t 
h e a v y o n e h o w e v e r , R o d g e r s 
" S e a g u l l " b e i n g m o r e of a p o e t i c 
f o l k s o n g t h a n a n y t h i n g e l s e . T h e 
a l b u m ' s b i g g e s t w e a k n e s s i s i t s 
t o t a l r e l i a n c e o n g r o u p - w r i t t e n 
m a t e r i a l . O n l y " S e a g u l l " a n d the 
t i t l e c u t " B a d C o m p a n y " ( W h a t 
e l s e ? > f u n c t i o n a s t r u l y s t r o n g 
m e l o d i e s 
B a d C o m p a n y i s t h e k i n d o f b a n d 
tha t p r o m o t e r s d r e a m o f T h e y 
w e r e a s s u r e d o f s u c c e s s t h e f i r s t 
t i m e t h e y p l a y e d t o g e t h e r fo r the 
s i m p l e f a c t t ha t a l l f o u r b a n d 
m e m b e r s c a m e f r o m a l r e a d y 
s u c c e s s f u l g r o u p s : R o d g e r s a n d 
S i m o n K e r k i f r o m F r e e . B o g 
B u r r e l l f r o m K i n g C r i m s o n a n d 
M i c k R a l p h s f r o m M o t t t h e H o o p l e 
A i n ' t a l l t ha t b a d i f y o u l i k e t h e 
s t y l e . 
K e i t h J a r r e t t — 
S o l o P e r f o r m a n c e s 
K e i t h J a r r e t t m a y o r m a y not be 
the w o r l d ' s bes t j a z z p i a n i s t but i n 
h i s v e r y i n d i v i d u a l i s t i c s t y l e he 
p l a y s a s w e l l a s a n y o n e I ' v e e v e r 
h e a r d . T h e s e l i v e c o n c e r t s 
r e c o r d e d l a s t y e a r a t B r e m e n a n d 
L a u s s a n e d e m o n s t r a t e h i s i n -
c r e d i b l e c o n t r o l a n d m u s i c - l i k e i n -
s p i r a t i o n F o r a m a n w h o d e p e n d s 
a l m o s t t o t a l l y o n i m p r o v i s a t i o n . 
J a r r e t t s p i e c e s f l o w w i t h a 
c l e a r n e s s o f m e l o d y a n d t h e 
p r e c i s i o n of a m a s t e r H e s y n 
t h e s i z e s j a z z , c l a s s i c a l , a n d g o s p e l 
t h e m e s i n t o a m u s i c w h i c h s o o t h e s 
a s w e l l a s e x c i t e s . J a r r e t t h a s d o n e 
s o m e f i n e g r o u p w o r k a n d h i s 
" F a c i n g Y o u " a l b u m i s a c l a s s i c , 
t h i s r e c o r d i n g s u r p a s s e s a l l h i s 
p r e v i o u s w o r k . I t ' s a t h r e e r e c o r d 
set so the p r i c e is a l i t t l e s t e ep , but 
the m u s i c is w e l l w o r t h i t . I g i v e 
t h i s o n e f o u r l e m o n s . 
K m e r s o n . L a k e P a l m e r — 
W e l c o m e B a c k M y F r i e n d s 
T o the Show 
T h a t N e v e r F.nds 
T h i s a l b u m i s s o g o o d tha t i t ' s 
b a d L e t m e r e p h r a s e tha t E L P . a s 
t h o s e w h o h a v e s e e n t h e m in 
c o n c e r t c a n w e l l a t t e s t , i s t e c h -
n i c a l l y m i l e s a b o v e a n y b a n d 
a r o u n d . E m e r s o n , f o r a l l h i s 
t h e a t r i c s , is i n th e s a m e l e a g u e 
w i t h m o s t g o o d c l a s s i c a l p i a n i s t s a t 
l e a s t i n t e c h n i q u e C a r l P a l m e r 
p l a y s t h e d r u m s l i k e a w i n d m i l l . 
a n d is so fas t h e s o u n d s l i k e t h r e e 
o t h e r s H o l d i n g t h e b a n d t o g e t h e r 
I . I . , ' L a k e h a s the p r o t o t y p e a r t 
r o c k v o i c e a n d h i s c o o l p r e s e n c e a t 
l i m e s o v e r s h a d o w s the e x t r o v e r t e d 
a n t i c s of h i s p a r t n e r s T h e y a r e 
jus t a n e x t r e m e l y t a l e n t e d t r i o 
T h e i r o n l y p r o b l e m i s tha t t h e i r 
m u s i c s h o w s no e m o t i o n . T h e i r 
l y r i c s , w i t h a f ew n o t a b l e ex 
c e p t i o n s . a r e a i r i l y m e a n i n g l e s s 
c l i c h e s T h e y s o u n d m o r e l i k e a 
m o n s t r o u s m a c h i n e t h a n a b a n d 
T h i s p a r t i c u l a r a l b u m s h o w s t h i s 
m o r e t h a n a n y of t h e o t h e r s It is a 
t h r e e r e c o r d set c o n s i s t i n g of t w o 
s i d e s of " K a r n E v i l 9 " one a n d a 
h a l f s i d e s of t h e T a r k u s S u i t e a n d 
v a r i o u s o t h e r s o n g s . T h e h i g h l i g h t s 
a r e G r e g L a k e d o i n g " L u c k y M a n " 
a c c o m p a n i e d b y o n l y h i s a c o u s t i c 
g u i t a r a n d t h e c u t s f r o m 
" T r i l o g y " It i s a l l v e r y l o u d , fast 
a n d c o m p l e x , but i n th e e n d I ' m 
a l w a y s left w i t h o n e q u e s t i o n 
W h y ? 
S l e v i e W o n d e r : F u l f i l l i n g n e s s 
F i r s t F i n a l e . 
In a w o r d : i t ' s s u p e r B u y ! ! ! 
N e x t W e e k : T r a f f i c a t t h e C i v i c 
C e n t e r , N e i l Y o u n g s n e w a l b u m , 
a n d w h e r e t h e h e c k a r e the g o o d 
c l u b s a r o u n d h e r e ? 
T H E D O M I N I C A N S — E d u c a t o r s , p r e a c h e r s , pas to r s , m i s s i o n a r i e s 
c ounse l o r s . A c o m m u n i t y of m e n p r a y i n g a n d w o r k i n g together , 
b r i n g i n g the W o r d o l the G o s p e l to the s p i r i t u a l , i n t e l l e c tua l a n d soc i a l 
needs ot the w o r l d today W r i t e t o : R e v . J o s e p h P a y n e O P . 5 M i l l 
House A v e n u e . New H a v e n . Conn 04505 
M K D I C A L S C H O O L A P P L I C A N T S 
A m e r i c a n M e d i c a l C o l -
lege A d m i s s i o n s Pro f i l e . 
I n c . . o f f e r s a c o m -
p u t e r i z e d a n a l y s i s to assist 
y o u i n more e f f ec t ive ly as-
sess ing your qua l i f i ca t i ons 
a n d more accurate ly d i -
r e c t i n g y o u r m e d i c a l 
school applications. Your 
M C A T scores, grade point 
average, college attended, 
state of residence, age and 
other criteria are used in a 
comparative analysis with 
the previously accepted 
class at the medical 
schools you select. 
Contact your pre-
medical advisor for further 
information or write 
A . M . C . A . P . I n c . . Box 
8 7 4 7 . Bo s t on . Mas -
sachusetts 02114. 
The Original 
Marcello's Restaurant 
1087 Crans ton St. 
C R A N S T O N , R.I. 
V42-2044 
W e w e / c o m e you to an 
Italian festival of food 
and drinks. 
Try our Marcello's Special 
v e a l , eggplant , peppers , 
mushrooms, h a m , and cheese 
baked in cassero le 
Open Tuesday through Sunday 11 00 a . m . - 12 00 p m 
On Saturday till 1:04 a . m . 
Closed Monday . 
O r i g i n a l 
M a r c e l l o ' s Valley St 
only m i n u t e s 
t r o m the College 
Take Cranston SI 
E n t OH HI It 
T H E C O W L . W E D N E S D A Y , S E P T E M B E R 18.1974 P a g e 7 
Chess-Nuts 
b y P e t e r J . N a s s i f f 
T h e 3 r d P C C a m p u s C h e s s 
C h a m p i o n s h i p , o p e n to a l l P C 
s tuden ts , f a c u l t y , a n d s ta f f , w i l l b e 
h e l d 9 : 0 0 a . m . , S a t u r d a y , S e p t . 21st 
in R o o m 203, S l a v i n C e n t e r . T h e 
event , s p o n s o r e d b y the P C C h e s s 
C l u b , w i l l b e d i v i d e d i n t o 2 s e c -
l i ons , the O p e n s e c t i o n a n d the 
N o v i c e s e c t i o n . O n e m a y e n t e r 
e i t h e r s e c t i o n , d e p e n d i n g u p o n h i s 
p l a y i n g s t r e n g t h . T h e r e i s no e n t r y 
fee, a n d t r o p h i e s w i l l b e a w a r d e d 
to the top 3 i n e a c h s e c t i o n . 
P l a c i n g s i n the t o u r n a m e n t w i l l 
d e c i d e the r e l a t i v e o r d e r i n g of 
p l a y e r s fo r t h e P C C h e s s T e a m , 
r u n n e r s u p i n th e R . I C h e s s L e a g u e 
las t y e a r . O n h a n d w i l l b e 1972 
c h a m p i o n A r n i e K i r s h e n b a u m a n d 
1973 c h a m p i o n D r . J i m T a t t e r s a l l . 
C o m e a n d p l a y i n t h i s e v e n t . Y o u 
w i l l m e e t n e w p e o p l e , s h a r p e n y o u r 
g a m e , a n d , m o s t of a l l , h a v e f u n 
p l a y i n g P C ' s b e s t T h e r e w i l l b e 
r e f r e s h m e n t s f o r a l l w h o p a r -
t i c i p a t e ! 
O n e o f t h e m o s t c o m m o n 
m i s t a k e s a n o v i c e p l a y e r m a k e s i s 
not " d e v e l o p i n g " h i s p i e c e s . 
" D e v e l o p m e n t " m e a n s g e t t i n g 
one ' s p i e c e s ( k n i g h t s , b i s h o p s ) 
r a p i d l y i n t o p l a y , c a s t l i n g e a r l y , 
a n d then f i n a l l y g e t t i n g the q u e e n 
a n d r o o k s i n t o p l a y . M a n y s t a n -
d a r d c h e s s o p e n i n g s i n v o l v e t h i s 
i d e a , e s p e c i a l l y c o o r d i n a t e d 
d e v e l o p m e n t , i . e . c o o p e r a t i o n 
be tween u n i t s . F o r e x a m p l e , the 
f i rs t 3 m o v e s of t h e G i u o c o P i a n o 
O p e n i n g ( I t a l i a n f o r q u i e t g a m e ) 
i n v o l v e the d e v e l o p m e n t i d e a . 
1. e4 e5 
2. N f3 N c 6 
3. B c 4 B c 5 
In 1. e4 e5 b o t h s i d e s m o v e the 
k i n g p a w n to m a k e r o o m f o r t h e i r 
b i s h o p s a n d c l a i m a r i g h t f u l s h a r e 
of the " c e n t e r " o f t h e b o a r d . 
C l a i m i n g the c e n t e r i n s u r e s b e t t e r 
d e v e l o p m e n t , i . e . m o r e a c t i v e 
p i e ces tha t h a v e m o r e s c o p e . N o w 
in 2. N f 3 N c 6 b o t h s i d e s d e v e l o p a 
k n i g h t . U s u a l l y k n i g h t s a r e m o v e d 
be fore b i s h o p s b e c a u s e k n i g h t s a r e 
s h o r t - r a n g e d b e a s t s , w h i l e b i s h o p s 
c a n r a k e t h e e n t i r e b o a r d . N o t e , 
wh i t e a t t a c k s b l a c k ' s c e n t e r p a w n , 
w h i l e b l a c k d e f e n d s w i t h 
d e v e l o p m e n t . If b l a c k c h o s e d6 
(bad b e c a u s e h i s k i n g b i s h o p i s 
l i m i t e d i n s c o p e ) o r Qe7 ( b a d 
because it n e g l e c t s d e v e l o p m e n t o f 
Textbooks 
a c t i v e p a r t i n y o u r c l a s s r o o m 
w o r k . 
U N D E R L I N E A N D M A K E 
M A R G I N N O T E S 
M a r k y o u r t e x t f r e e l y a n d U N -
D E R L I N E K E Y S T A T E M E N T S . 
B r a c k e t k e y p h r a s e s a n d p u t l i g h t 
c h e c k m a r k s a r o u n d s i g n i f i c a n t 
p o i n t s . A f t e r y o u h a v e r e a d a f ew 
p a r a g r a p h s , r e t u r n t o y o u r 
m a r k i n g s a n d u n d e r l i n e t h e 
p h r a s e s a n d s e n t e n c e s t h a t s e e m 
m o s t i m p o r t a n t to y o u . B e c a r e f u l 
to s e l e c t o n l y the m a i n i d e a . If y o u 
u n d e r l i n e j u d i c i o u s l y , y o u w i l l 
h a v e a c l e a r i d e a of t h e m o s t i m -
p o r t a n t m a t e r i a l y o u h a v e r e a d 
w h e n y o u r e v i e w . 
W R I T I N G I N T H E M A R G I N S 
C A N A L S O B E H E L P F U L . 
C h a l l e n g e the a u t h o r d i r e c t l y i n the 
m a r g i n s of the t ex t A s k q u e s t i o n s , 
d i s a g r e e , m o d i f y s t a t e m e n t s , 
r e p h r a s e c o n c e p t s i n y o u r o w n 
l a n g u a g e B y a c t i v e l y e n g a g i n g t h e 
a u t h o r ' s i d e a s , y o u w i l l r e a d m o r e 
a l e r t l y a n d y o u w i l l r e m e m b e r 
wha t y o u h a v e r e a d . 
N O T E T A K I N G IS A N I N -
the k n i g h t a n d u s e s the q u e e n for 
the m e n i a l t a s k of g u a r d i n g a 
p a w n ) , h e w o u l d s oon f i n d h i m s e l f 
i n t r o u b l e a g a i n s t a g o o d p l a y e r . 
H o n e s t , I h a v e s e e n b l a c k (or w h i t e 
3. B d 3 ) p l a y B d 6 . T h i s is a r e a l 
l e m o n ! It u s e s the b i s h o p to g u a r d 
a p a w n , bu t e v e n w o r s e , it c r a m p s 
( s l o w s d o w n d e v e l o p m e n t ) b l a c k 
t e r r i b l y . W i t h o u t m o v i n g b l a c k ' s 
q u e e n p a w n b e c a u s e the b i s h o p 
b l o c k s i t , b l a c k s w h o l e q u e e n s i d e 
w i l l h a v e e x t r e m e d i f f i c u l t y i n 
d e v e l o p m e n t . T h i s m o v e u s u a l l y 
l e a d s to r a p i d d e f e a t . 
A f t e r t h e s e 3 o p e n i n g m o v e s , 
b o t h s i d e s a r e r e a d y to c a s t l e 
k i n g s i d e C a s t l i n g p l a c e s the k i n g 
i n s a f e r q u a r t e r s a t t h e s i d e o f the 
b o a r d r a t h e r t h a n th e c e n t e r a n d 
h e l p s u n i t e r o c k s . S t a n d a r d 4th 
m o v e s i n the G i u o c o P i a n o h e l p 
d e t e r m i n e t h e f u t u r e c h a r a c -
t e r i s t i c s o f t h e g a m e . 
4. d3 d6 l e a d s to a q u i e t g a m e 
4. c3 N f 6 l e a d s to a t a c t i c a l , h a i r y 
m a k e w a y for the q u e e n ' s b i s h o p . 
In the l a t t e r w h i t e t r i e s to b u i l d a 
p o w e r f u l c e n t e r , a n d b l a c k 
d e v e l o p s a k n i g h t a n d a t t a c k s the 
k i n g p a w n . 
" G e t t i n g t h a r the f i r s t e s t w i t h 
the m o s t e s t " i s t r u e i n c h e s s a s 
w e l l a s w a r . R e m e m b e r i n g to 
d e v e l o p a n d c o o r d i n a t e y o u r p i e c e s 
i n the o p e n i n g w i l l l e a d to i m -
p r o v e m e n t of y o u r g a m e . 
T h e P C C h e s s C l u b is s p o n s o r i n g 
in t h i s w e e k l y c o l u m n a " F i n d T h e 
M a t e " c o n t e s t t ha t w i l l l a s t the 
s e m e s t e r . E a c h w e e k the C o w l w i l l 
p u b l i s h a c h e s s p o s i t i o n . A l l y o u 
h a v e to do is f i n d t h e s h o r t e s t 
C H E C K M A T E . T h e w i n n e r of t h e 
c o n t e s t w i l l b e th e o n e w i t h the 
m o s t c o r r e c t a n s w e r s at t h e e n d of 
the s e m e s t e r a n d w i l l r e c e i v e a 
c a s h p r i z e . O t h e r w i n n e r s w i l l 
r e c e i v e c h e s s s e t s a n d f r e e e n t r i e s 
in to o u r c h e s s e v e n t s . G o o d l u c k i n 
the c o n t e s t ! 
T h e c l u b w i l l m e e t e v e r y 
Athletic Board Report 
Position No. 1 
g a m e 
B u t , b o t h m o v e s a r e c o n c e r n e d 
w i t h d e v e l o p m e n t . I n th e f o r m e r , 
b o t h g u a r d t h e i r k i n g p a w n a n d 
W i z a r d Con't. 
T h e r e i s a g r e a t d e a l i n b e t w e e n ; 
f o u r y e a r s d o w n a n d y o u p a y i t a l l 
b a c k l a t e r . 
C O W L C A R R A L L Y 
P l a n s a r e b e i n g f o r m a l i z e d for 
t h e f i r s t a n n u a l C o w l C a r R a l l y . 
U n d e r t h e d i r e c t i o n of C h a i r m a n 
N o r m a n Q u e s n e l , t h i s w i l l b e th e 
C o w l ' s f i r s t s p o n s o r e d e v e n t of t h e 
y e a r a n d p r o m i s e s to be q u i t e t h e 
f u n c t i o n . A l l s t u d e n t s a n d f a c u l t y 
o f P r o v i d e n c e C o l l e g e a r e e l i g i b l e . 
C a s h p r i z e s w i l l b e a w a r d e d to t h e 
f i r s t t h r e e c o n t e s t a n t s w h o c r o s s 
t h e f i n i s h l i n e . S c a v e n g i n g 
t h r o u g h o u t the s i x - s t o p , s t a t e w i d e 
c o u r s e , h a s b e e n i n t e g r a t e d be-
t w e e n s t o p s to c u t - d o w n the u r g e to 
s p e e d . M o r e i n f o r m a t i o n w i l l b e 
f o r t h c o m i n g . G e n t l e p e r s o n s . . . . 
p r e p a r e y o u r e n g i n e s . 
( C r a i g W a t t ' s c o l u m n i s a 
r e g u l a r f e a t u r e o f t h i s 
p u b l i c a t i o n . ) 
Con't. 
D I V I D U A L M A T T E R a n d e a c h 
s t u d e n t w i l l h a v e to d e c i d e u p o n 
the b e s t t e c h n i q u e for h i m s e l f ; bu t 
t h e r e i s no q u e s t i o n tha t to m a k e 
y o u r l e a r n i n g a c t i v e a n d to r e t a i n 
w h a t y o u h a v e r e a d , y o u m u s t t a k e 
n o t e s . T h e s e no t e s w i l l b e v e r y 
u s e f u l a t a l a t e r t i m e , r e m i n d i n g 
y o u of y o u r i m m e d i a t e r e a c t i o n to 
s p e c i f i c p a s s a g e s i n th e t e x t b o o k 
a n d r e v i v i n g i n f o r m a t i o n tha t y o u 
h a v e f o r g o t t e n . 
A J O U R N A L O R R E A D I N G 
L O G P R O V E S U S E F U L . A f t e r y o u 
h a v e r e a d a s e c t i o n o r a c h a p t e r , 
r e c o r d y o u r t h o u g h t s so t h a t y o u 
w i l l h a v e a p e r s o n a l a n d a c t i v e 
e n c o u n t e r w i t h t h e t e x t b o o k . Y o u 
m a y w a n t to k e e p a n i n f o r m a l 
r e a d i n g l o g . j o t t i n g d o w n p e r -
c e p t i o n s o r e x p r e s s i n g y o u r s e l f 
c r e a t i v e l y ; y o u m a y w a n t to be 
m o r e f o r m a l a n d s y n o p s i z e w h o l e 
c h a p t e r s i n a b r i e f p a r a g r a p h . I n 
a n y e v e n t , the t r a n s c r i p t i o n of y o u r 
t h o u g h t s to p a p e r w i l l b e of g r e a t 
h e l p i n r e v i e w i n g a n d in w r i t i n g 
s u b s e q u e n t e s s a y s o r t e r m p a p e r s . 
T u e s d a y n i g h t a t 7 :00 p . m . i n R o o m 
112 o f the S l a v i n C e n t e r . A n y 
i n q u i r i e s c a n be a d d r e s s e d to 
J a m e s H a l l a t t h e I n f o r m a t i o n 
D e s k . 
First Day Con't. 
A g u y at the p a r t y s a i d h i s a d -
v e n t u r o u s s p i r i t w a n d e r e d n o 
f u r t h e r t h a n b e t w e e n t h i s a p a r t -
m e n t a n d the m o s t d i r e c t r o u t e to 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . H e s a i d the 
K u n g - F u a r t i s t s a c r o s s the s t r e e t 
w e r e p r e t t y d a n g e r o u s a f t e r n i g h t 
c l a s s e s . H e s a i d h i s n e i g h b o r h o o d 
w a s t y p i c a l of t h e c i t y i n g e n e r a l . 
T h e p a r t y c o n t i n u e d b e h i n d as 
f o u r g u y s a n d m y s e l f s t a r t e d to 
w a l k a m i l e A t o n e s t r e t c h w e 
w e r e g o i n g o v e r a h i g h w a y 
o v e r p a s s a n d I l o o k e d out to see a 
by C i n d y K r a n i c h 
T h e A t h l e t i c B o a r d o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e h a s t a k e n t h e 
f i r s t s t e p s to g e t t i n g the ' 74 -75 
I n t r a m u r a l P r o g r a m r o l l i n g . S i n c e 
h i s e l e c t i o n l a s t S p r i n g , P r e s i d e n t 
B o b L a n d r y , '75, h a s been m e e t i n g 
w i t h m e m b e r s of the A t h l e t i c 
A s s o c i a t i o n , w i t h the i n t e n t i o n of 
b e g i n n i n g i n t r a m u r a l s i m -
m e d i a t e l y t h i s f a l l . T h e o t h e r 
m e m b e r s of the B o a r d w h o w i l l 
a s s i s t L a n d r y at m a n y of th e d u t i e s 
a r e V i c e P r e s i d e n t . T e d C o l e '75 ; 
T r e a s u r e r , B o b S h e a '76 ; C o o r -
d i n a t o r T o m H a r r i n g t o n '75 ; a n d 
C o - S e c r e t a r i e s D o n n a S h a w '77 a n d 
C i n d y K r a n i c h '76. 
T h e B o a r d is a l l o t t e d a b u d g e t b y 
t h e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e . W i t h t h i s 
b u d g e t (hey s c h e d u l e p r o g r a m s 
a n d t a k e c a r e of a l l t h e i r d e t a i l s . 
T h e i n t r a m u r a l p r o g r a m i s o n e 
w h e r e t h e r e a r e m a n y h u n d r e d s o f 
p a r t i c i p a n t s , a n d w i t h a g r o u p o f 
tha t s i z e , o r g a n i z a t i o n a n d c o n t r o l 
b e c o m e e s s e n t i a l . A g r o u p of 
s t u d e n t s a l s o h a v e t h e o p p o r t u n i t y 
to e a r n s o m e e x t r a m o n e y w h i l e 
h e l p i n g out t h e A t h l e t i c B o a r d . 
T h r o u g h o u t the y e a r , t h e r e is n e e d 
for r e f e r e e s a n d u m p i r e s . 
T h i s w e e k th e F l a g F o o t b a l l 
p r o g r a m g e t s u n d e r w a y on H e n -
d r i c k e n F i e l d a n d t w o p u b l i c f i e l d s . 
B o t h m e n ' s a n d w o m e n ' s t e a m s 
w i l l o n c e a g a i n v i e for top h o n o r s i n 
t h i s s p o r t . T h e F a l l T e n n i s 
p r o g r a m h a s a l s o b e e n e x p a n d e d . 
R e g i s t r a t i o n for t h e 1st A n n u a l 
F a l l T e n n i s T o u r n a m e n t w i l l be 
h e l d f r o m S e p t e m b e r 16 to 20 at the 
I n f o r m a t i o n D e s k i n S l a v i n C e n t e r . 
C a t e g o r i e s a r e M e n a n d W o m e n ' s 
S i n g l e s , D o u b l e s a n d M i x e d 
D o u b l e s . A l l m a t c h e s w i l l b e g i n the 
w e e k of S e p t e m b e r 23. 
T h e A t h l e t i c B o a r d h a s h a d i t s 
s h a r e of p r o b l e m s w i t h p r o g r a m s 
i n s t i t u t e d i n th e p a s t . A d e f i c i t 
f r o m the h o c k e y p r o g r a m h a s o n l y 
(h i s w e e k b e e n a b s o r b e d . H o w e v e r , 
c l u s t e r of l i g h t s i n the d o w n t o w n 
a r e a . I t hough t tha t a n y f r e s h m a n 
c u r i o s i t y I m i g h t h a v e e n t e r t a i n e d 
w a s s t i f l e d at the l a s t c o l l e g e . 
S u r p r i s i n g l y , I fe l t a t t r a c t e d to t h e 
m y s t e r i e s u n d e r n e a t h s o m a n y 
l i g h t s , to the m u f f l e s of s o u n d s a n d 
the s t a r s o v e r h e a d . A s a f r e s h m a n 
o n c e , I m i g h t h a v e s t a r t e d of f 
t o w a r d the l i g h t s h a d the f e e l i n g 
b e c o m e s t r o n g e r ; bu t b e i n g w i s e r 
a n d c o n s c i o u s o f t o m o r r o w ' s 
o b l i g a t i o n s , I c o n t i n u e d w i t h m y 
n e w f r i e n d s o n o u r w a y to the n e x t 
a n d l a s t s t o p , P C . 
r e - o r g a n i z a t i o n i n a r e a s o f 
w e a k n e s s a r e a m a i n c o n c e r n of 
the '74-'75 B o a r d . T h e g r o u p hopes 
to e x p a n d p r o g r a m s a s bes t a s 
p o s s i b l e w i t h o n l y the l i m i t a t i o n o f 
m a n p o w e r , a n d m o r e i m p o r t a n t l y , 
m o n e y . 
L a n d r y a n d h i s a s s o c i a t e s hope 
to b e t t e r c o m m u n i c a t e w i t h 
s t u d e n t s to g a t h e r f e e d b a c k o n 
d i f f e r en t p r o j e c t s . T h i s g r o u p is 
r u n n i n g the p r o g r a m for a l l P C 
s t u d e n t s , a n d t h e y i n t e n d to r u n it 
for the bene f i t a n d e n j o y m e n t of a s 
m a n y s t u d e n t s a s p o s s i b l e . T h e r e 
a r e a l s o p l a n s to r e v a m p the p o i n t 
s y s t e m ; t h e s y s t e m w h e r e 
r e c o g n i t i o n is g i v e n to t e a m s w h o 
p a r t i c i p a t e a n d e x t r a p o i n t s fo r 
those w h o w i n M a n y t e a m s a r e 
r e p r e s e n t e d i n e a c h s p o r t , a n d t h e 
A t h l e t i c B o a r d h o p e s to g i v e a d -
d i t i o n a l c r e d i t t o w a r d s t h e o v e r a l l 
t r o p h y to the " m o r e a c t i v e " t e a m s . 
H o p e f u l l y , th i s w i l l i n s p i r e o t h e r 
t e a m s to be a s a c t i v e . 
T h e C o w l w i l l k e e p t h e r e a d i n g 
a u d i e n c e i n f o r m e d on f u t u r e a c -
t i v i t i e s of Ihe B o a r d t h r o u g h 
w e e k l y r e p o r t s . 
W i t h i n the n e x t f ew w e e k s , t h e 
A t h l e t i c B o a r d w i l l r e - l o c a t e i t s 
o f f i c e i n S l a v i n C e n t e r . T h e C o w l 
w i l l no t i f y i t s r e a d e r s of t h e i r o f f i c e 
h o u r s . 
Soccer... 
N a i l t h e H o u n d s S u n d a y , S ep t . 22. 1:30 p . m . H e n d r i c k e n F i e l d . 
a s c a p t a i n of the 1974 F r i a r s . M i k e 
Su f f o l e t t o , 1973's s c o r i n g l e a d e r (4-
5-9), r e t u r n s at f o r w a r d a n d M i k e 
R a f f e r t y w i l l be s e e k i n g h a l f b a c k 
d u t y . 
N i n e spo t s on the F r i a r r o s t e r 
w i l l b e o c c u p i e d b y j u n i o r s . M a r k 
C o h n a n d K e v i n M u l l i n b r i n g t a l en t 
a n d e x p e r i e n c e to t h e f u l l b a c k s lo t . 
R a y B e d a r d . S t e v e L o g a n a n d A l e x 
T i t e l i s ( f r o m G r e e c e ) w i l l b o l s t e r 
t h e h a l f b a c k c o r p s , w h i l e D o m 
D i g l i o w i l l be f i g h t i n g f o r a f o r w a r d 
spo t . A l s o , 1973's g o a l i e W a l l y 
F e l a g a n d h i s c o m p e t i t o r , 
n e w c o m e r K e v i n A n d e r s o n , a r e 
b o t h j u n i o r s . 
T h e s o p h o m o r e g r o u p i s b e i n g 
c o u n t e d on to p i c k up the s l a c k le f t 
b y g r a d u a t i o n . S o p h o m o r e s i n -
c l u d e t h e t a l e n t e d P a t F a r r e l l (3-2-
5) at h a l f b a c k , f u l l b a c k G r e g 
P a p a z a n d D a n D e n a u l t , G r e g 
M u r p h y , R i c h B i a n c o a n d J a c k 
C a p e t t a a t f o r w a r d . A l s o , B o b 
P a l o z e a n d J i m S h e i l w i l l r e t u r n a s 
h a l f b a c k s a n d be j o i n e d b y r o o k i e 
D e n n i C a l v a l h o . F r e s h m e n J a y 
B a r r y a n d K e v i n B r o u i l l a r d w i l l b e 
s e e k i n g to e a r n s o m e p l a y i n g t i m e . 
C o a c h D o y l e p o i n t e d out tha t a l l 
of t h e s t a r t i n g p o s i t i o n s a r e w i d e 
o p e n . N u m e r o u s m i n o r i n j u r i e s 
h a v e s l o w e d t h e p r e s e a s o n d r i l l s 
s o m e w h a t , bu t the p r a c t i c e s h a v e 
b e e n c o m p e t i t i v e . T h e t e a m 
t r a v e l l e d to S o u t h e a s t e r n 
M a s s a c h u s e t t s U n i v e r s i t y f o r a 
s c r i m m a g e tha t r e s u l t e d i n a 2-2 
d e a d l o c k . T h e F r i a r s d o m i n a t e d 
m o s t of the p l a y , but e n c o u n t e r e d 
d i f f i c u l t i e s i n p u t t i n g t h e b a l l i n to 
the net . 
I n d i c a t i v e of t h e g o a l - s c o r i n g 
p r o b l e m , t h e f r on t l i n e l o o m s a s a 
t r o u b l e spot fo r the 1974 F r i a r s . 
Su f f o l e t t o a n d F e r z o c o , t h e two 
p r o v e n f o r w a r d s , w i l l h a v e to 
c a r r y a h e a v y l o a d d u e to th e 
i n e x p e r i e n c e a t t h a t p o s i t i o n . 
C o a c h D o y l e p e r c e i v e s t h e t e a m 
b e i n g h a m p e r e d b y i n e x p e r i e n c e 
a n d a l a c k of d e p t h . In a n e f for t to 
o b t a i n m o r e p l a y i n g t i m e f o r t h e 
p l a y e r s w h o a r e s t i l l d e v e l o p i n g , 
M r . D o y l e h a s f o r m e d a j u n i o r 
v a r s i t y s q u a d . 
T h e 1974 F r i a r b o o t e r s w i l l u n v e i l 
t h e i r n e w l ook w h e n th e o f f i c i a l 
s e a s o n k i c k s o f f o n S a t u r d a y , 
S e p t e m b e r 21. T h e c l u b w i l l h o s t 
M e r r i m a c k at H e n d r i c k e n F i e l d , 
w i t h g a m e t i m e s l a t e d for 2:00 p . m . 
S t u d e n t - f a c u l t y a t t e n d a n c e a n d 
s u p p o r t i s a l w a y s a p p r e c i a t e d . 
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b y J i m T r a v e r s 
L a s l S a t u r d a y , b e f o r e a n en -
t h u s i a s t i c c r o w d of o v e r 1500, the 
F o o t b a l l F r i a r s p l a y e d g a m e l y 
a g a i n s t a b i g a n d p o w e r f u l M a t -
t a t u c k C o l l e g e e l e v e n , b u t w e r e 
d e f e a t e d 14-0. M a t t a t u c k , w h o 
f i n i s h e d s e c o n d i n t h e c o u n t r y i a s t 
y e a r i n c l u b f o o t b a l l , p o s e d the 
b i g g e s t c h a l l e n g e y e t i n th e s h o r t 
h i s t o r y o f P C f o o t b a l l . S t r o n g , 
a g i l e , a n d f as t , t h i s p o w e r f u l 
e l e v e n n a r r o w l y m i s s e d t h e 
n a t i o n a l c h a m p i o n s h i p l a s t y e a r , 
a s t h e y w e r e e d g e d o u t b y 
D u q u e s n e in th e " S u p e r B o w l " o f 
c l u b f o o t b a l l , h e l d a t T h r e e R i v e r s 
S t a d i u m i n P i t t s b u r g . A l t h o u g h no t 
o f f i c i a l l y a l e a g u e g a m e , f o r t h e 
r e s u l t w o u l d n ' t c o u n t i n P C ' s 
l e a g u e s t a n d i n g , it n e v e r t h e l e s s 
a l l o w e d the F r i a r s th e o p p o r t u n i t y 
to get a m a j o r u p s e t , t h u s m a k i n g a 
n a m e for t h e m s e l v e s i n E a s t C o a s t 
f o o t b a l l . I n e f f e c t , t h e y w e r e 
p l a y i n g for t h e p r e s t i g e . 
T h e g a m e s t a r t e d ou t i n n o c e n t l y 
e n o u g h , w i t h n e i t h e r t e a m 
p r o d u c i n g a s c o r e . M i d w a y 
t h r o u g h the f i r s t q u a r t e r , h o w e v e r , 
M a t t a t u c k b r o k e t h r o u g h t h e 
s t u b b o r n P C . d e f e n s e w i t h a p o w e r 
s w e e p to th e r i g h t s i d e , r e s u l t i n g i n 
th e f i r s t s c o r e of t h e g a m e . A t w o 
p o i n t c o n v e r s i o n a t t e m p t w a s 
s u c c e s s f u l . T h e f i r s t q u a r t e r w a s 
m a r k e d b y the f i ne p l a y o f 
d e f e n s i v e t a c k l e B r i a n W e e k s , w i t h 
the p e r i o d e n d i n g 8-0 i n f a v o r o f 
M a t t a t u c k . 
T h e s e c o n d q u a r t e r d i d n ' t 
p r o d u c e a n y s c o r i n g b u t w a s 
n o t e w o r t h y f o r o n e i m p o r t a n t 
r e a s o n w h i c h s e r i o u s l y w e a k e n e d 
the F r i a r s . M i d w a y t h r o u g h the 
p e r i o d , Q u a r t e r b a c k R i c h 
P a l u m b o w a s k n o c k e d f l a t b y a 
g a n g of t a c k l e r s a n d w a s l e f t 
d a z e d . U n a b l e to c o n t i n u e , C o a c h 
H a n e w i c h t u r n e d to v e t e r a n l i n e -
b a c k e r E d d i e M c C o r m i c k , w h o 
h a d n ' t p l a y e d q u a r t e r b a c k s i n c e 
h i g h s c h o o l P a l u m b o w a s s e n t to 
t h e h o s p i t a l a t h a l f - t i m e f o r 
p r e c a u t i o n a r y m e a s u r e s w i t h f e a r 
of a p o s s i b l e c o n c u s s i o n l u r k i n g i n 
th e b a c k g r o u n d . H i s l o s s w i l l b e 
s e v e r e l y fe l t , a s C o a c h H a n e w i c h 
w a s c o u n t i n g on R i c h n o t j u s t f o r 
h i s q u a r t e r - b a c k i n g a b i l i t y b u t f o r 
Friars Bow To Mattatuck 14-0 
Entertain Assumption Sunday 
First row. left to right: Chuck Tranfro. Manager. George Tracy . Rich Laliberte. Don Joy, J i 
captains. Tom Mulvey. Sal Givello. Ted Fitzerald. Shawn O'Sulllvan and John Scanlon. Second Row 
Granalo. Wayne Emard . Richie Kless. Duane DeCisto. Rich Palumho. Tom Palamaro. John McGra 
Ray Daily. Paul Gailleta. Bil l Albro. Bill Concannon. Dan Fitzerald. Pete Nicola. Bob Nass and J im 
Andy Batterson. J i m Parks, Bob Hollands. Bob Peters. Mark Fauber. Jerry Roche. Kevin Rooney 
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im Joyce. Brian Weeks and Kd McCormick C'o-
John I M I . i Ron Hammond. Lou Sanzaro. Bill 
ith and Jack Marshall. Third row: John Beaton. 
Marusak. Fourth row: Dom C'ollela. Manager. 
Jerry McGovern and J im bimello. Fifth row: 
h i s l e a d e r s h i p a s w e l l . H i s 
d e t e r m i n a t i o n a n d w i l l to w i n j u s t 
e x u d e s a l l o v e r th e f i e l d , a n d i s 
p a s s e d o n a s c o n f i d e n c e a n d p r i d e 
to h i s t e a m m a t e s . T h e h a l f e n d e d 
w i t h M a t t a t u c k l e a d i n g 8-0. 
T h e t h i r d q u a r t e r p r o v e d to 
p r o v i d e t h e F r i a r s w i t h t h e i r bes t 
c h a n c e s M i d w a y t h r o u g h t h e y 
d r o v e to th e M a t t a t u c k f i f t e en y a r d 
l i n e , o n l y to b e s t y m i e d b y r e n e w e d 
d e f e n s i v e p r e s s u r e s . A 25 y a r d 
f i e l d g o a l a t t e m p t b y D o n n y J o y 
w a s u n s u c c e s s f u l . A s th e q u a r t e r 
d r o v e to a c l o s e , t h e F r i a r s a g a i n 
d r o v e d o w n t h e f i e l d , a l l t h e w a y to 
th e M a t t a t u c k t w o y a r d l i n e a s a 
m a t t e r o f f a c t . T h e t h i r d q u a r t e r 
e n d e d w i t h P C : i n a f i r s t a n d g o a l 
s i t u a t i o n a t t h e M a t t a t u c k t w o . 
C o n f i d e n c e a n d a n t i c i p a t i o n w a s 
a b o u n d i n g a l l o v e r t h e f i e l d a s th e 
f i n a l p e r i o d l o o m e d . 
W e l l , t h e l a s t t w o y a r d s p r o v e d to 
be th e l o n g e s t , too t o u g h i n f a c t to 
c r a c k . F o u r s u c c e s s i v e r u n n i n g 
p l a y s u p the m i d d l e f a i l e d to 
p r o d u c e a s c o r e , a n d t h e i r b e s t sho t 
w a s m u f f l e d . T h e r e s t of t h e g a m e 
w a s m a r k e d b y t h e a p p a r e n t l e t r 
d o w n of t h e F r i a r s , a s t h e y h a d 
s m e l l e d a s c o r e but l e t t h e a r o m a 
f l oa t a w a y . It w a s n ' t l o n g b e f o r e 
M a t t a t u c k took a d v a n t a g e o f t h e 
l a p s e , m a r c h e d d o w n t h e f i e l d a n d 
s c o r e d T h e e x t r a p o i n t a t t e m p t 
w a s m i s s e d . T h e F r i a r s d i d n ' t 
t h r e a t e n a g a i n a n d the g a m e e n d e d 
14-0. 
E v e n t h o u g h d i s a p p o i n t e d b y 
c o m i n g so c l o s e , t h i s l o s s c a n ' t be 
c o n s i d e r e d d i s c o u r a g i n g . A g a i n s t 
- k o n e of t h e m o s t p o w e r f u l t e a m s i n 
th e e a s t , t h e F r i a r s c a m e a s c l o s e 
a s p o s s i b l e to p u l l i n g o f f t h e u p s e t . 
T h e g a m e w a s m a r k e d b y ou t -
s t a n d i n g d e f e n s e , p a r t i c u l a r l y 
B r i a n W e e k s a n d R o n H a m m o n d , 
a n d b y the f i n e r u n n i n g of R i c h i e 
K l e s s . H o w e v e r , o n e c a n ' t t a l k 
a b o u t th e g a m e w i t h o u t m e n -
t i o n i n g E d d i e M c C o r m i c k ' s p e r -
f o r m a n c e a s q u a r t e r b a c k . T h r o w n 
i n t o a s i t u a t i o n c o l d l y a n d w i t h o u t 
n o t i c e , h e d i d a r e m a r k a b l e j o b . 
U s i n g m a n y t i g h t e n d s l a n t p l a y s 
a n d " p o p " p a s s e s . E d d i e s h o u l d be 
c o n g r a t u l a t e d o n h i s f i n e s h o w i n g . 
S i n c e R i c h P a l u m b o ' s s t a t u s i s s t i l l 
u n c e r t a i n , f u t u r e s i m i l a r p e r -
f o r m a n c e s w i l l b e n e e d e d to 
p r o d u c e a w i n n i n g s e a s o n . 
T h e F r i a r s w i l l p l a y t h e i r f i r s t 
h o m e g a m e , a n d o f f i c i a l l e a g u e 
Soccer: Preview of 1974 
B y P a u l P o n t a r e l l i 
E n t e r i n g i t s s e v e n t h y e a r o f 
v a r s i t y c o m p e t i t i o n , t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s o c c e r 
p r o g r a m is a p p r o a c h i n g a c r u c i a l 
s t a g e i n i t s d e v e l o p m e n t . A f t e r 
w e a t h e r i n g the g r o w i n g p a i n s o f 
Ihe e a r l y y e a r s , C o a c h B i l l D o y l e 
h a s d i r e c t e d the t e a m to a p o s i t i o n 
of r e s p e c t a b i l i t y . B y c o m p i l i n g a 
17-4-3 r e c o r d o v e r t h e p a s t t w o 
s e a s o n s , t h e F r i a r s o c c e r s q u a d 
h a s e s t a b l i s h e d i t s e l f a s a f o r c e to 
b e r e c k o n e d w i t h . B u t 1974 
r e p r e s e n t s a r e b u i l d i n g y e a r f o r 
C o a c h D o y l e ' s b o o t e r s a s t h e t e a m 
h a s b e e n h i t h a r d b y t h e l o s s o f 
m a n y k e y p l a y e r s . 
C o a c h D o y l e c o m m e n t e d o n t h e 
l o s s e s d u e to g r a d u a t i o n : " W e ' v e 
l o s t s i x p l a y e r s w h o f o r m e d the 
n u c l e u s of t h e t e a m f o r f o u r y e a r s . 
T h e s e f e l l o w s g u i d e d t h e c l u b i n t o 
i t s w i n n i n g y e a r s . It w i l l b e d i f -
f i c u l t to r e p l a c e t h a t n u c l e u s 
b e c a u s e the f r e s h m e n m u s t g e t 
a c c l i m a t e d to c o l l e g e p l a y a n d 
m a n y of l a s t y e a r ' s p l a y e r s n e e d 
m o r e e x p e r i e n c e . " 
C o m p o u n d i n g the p r o b l e m o f 
g r a d u a t i o n is t h e 1974 s c h e d u l e — 
the t e a m ' s t o u g h e s t y e t . B r o w n 
U n i v e r s i t y , t h e n u m b e r t h r e e t e a m 
i n the n a t i o n l a s t y e a r , h a s b e e n 
a d d e d to th e s c h e d u l e . A s t r o n g 
B o s t o n U r ' v e r s i t y c l u b w i l l a l s o 
p l a y P C for t h e f i r s t t i m e a n d t w o 
o t h e r H u b a r e a t e a m s — B o s t o n 
C o l l e g e a n d H o l y C r o s s — w i l l 
p r e s e n t p r o b l e m s T h e U n i v e r s i t y 
o f C o n n e c t i c u t a n d the U n i v e r s i t y 
of R h o d e I s l a n d , t w o Y a n k e e 
C o n f e r e n c e p o w e r s , a r e o n t h e P C 
c a r d a s i s a t o u g h R h o d e I s l a n d 
C o l l e g e e l e v e n . S i g n i f i c a n t l y , o f 
t h e s e s e v e n d e m a n d i n g c o n t e s t s , 
o n l y t h r e e — H o l y C r o s s , B o s t o n 
C o l l e g e a n d U C o n n — w i l l b e 
p l a y e d a t f r i e n d l y H e n d r i c k e n 
F i e l d . 
O f t h e s e v e n t e e n p l a y e r s 
r e t u r n i n g f r o m l a s t y e a r ' s t e a m , 
o n l y t h r e e a r e s e n i o r s . E m i l i o 
M a z z o l a , a c r a f t y h a l f b a c k f r o m 
N e w t o n , M a s s a c h u s e t t s , w i l l s e r v e 
( P l e a s e t u r n to 
P g . 7 . C o l . 5) 
g a m e , n e x t S u n d a y , t h e 22nd, 
a g a i n s t A s s u m p t i o n T h e g a m e w i l l 
b e at H e n d r i c k e n F i e l d at 1:30. T h e 
k e y to a n y s u c c e s s f u l p r o g r a m l i e s 
not o n l y i n th e t e a m i t s e l f , but i n i t s 
s u p p o r t too T e a m s l i k e M a t t a t u c k 
h a v e h a d a s m a n y a s s i x o r s e v e n 
t h o u s a n d f ans for g a m e s in the pas t 
a n d y o u c a n ' t t e l l m e tha t y e l l i n g 
a n d c h e e r i n g h a s n ' t h e l p e d the 
t e a m ' s p e r f o r m a n c e P C ' s g a m e s 
u s u a l l y a t t r a c t t h r e e o r f o u r 
h u n d r e d , a p a l t r y s u m to s a y the 
l e a s t P C C l u b f o o t b a l l i s not a 
f l a g o r t o u g h l e a g u e for a f t e r 
s c h o o l f u n ; it i s h a r d f o u g h t c o n t a c t 
b e t w e e n r e p u t a b l e s c h o o l s . B e l i e v e 
m e , t h e i r g a m e s a r e i n t e r e s t i n g 
a n d e x c i t i n g to a n y o n e w i t h the 
s l i g h t e s t i n t e r e s t i n f o o t b a l l , a n d 
a r e w o r t h a lot m o r e t h a n the p r i c e 
of a d m i s s i o n , w h i c h i s n o t h i n g . 
S i n c e the g a m e s a r e f r e e a n d a r e 
p l a y e d on c a m p u s t h e r e i s no 
r e a s o n w h y t h e r e s h o u l d n ' t be 
m o r e s t u d e n t s u p p o r t . J u s t g i v e i t a 
c h a n c e , a n d I g u a r a n t e e y o u w o n ' t 
b e s o r r y . N e x t g a m e a g a i n s t 
A s s u m p t i o n a t H e n d r i c k e n at 1 30. 
H o p e to see y o u t h e r e . 
F r a i r C a p t a i n E m i l i o M a z z o l a 
b y T o m Y a n t z 
I n t h e l a s t i s s u e of t h e C O W L , s u c h d i v e r s e s p o r t s a s b o c c i , h o r s e r a c i n g 
a n d c h e s s w e r e e x p a n d e d u p o n b y o u r r e s i d e n t b o a r d o f s p o r t s w r i t e r s . 
R e c e n t l y , t h e E v e l K n i e v e l S h o w t ook p l a c e i n T w i n F a l l s , I d a h o . N o w for 
a l l of y o u d i f f e r e n t s p o r t e n t h u s i a s t s , w h o l o v e b o c c i a n d c h e s s , c o m e s the 
n a g g i n g t h o u g h t o n w h e t h e r t h i s " s k y " j u m p i s t r u l y s p o r t . T h i s a r t i c l e 
w i l l b e d e v o t e d to th e c a s e o f E v e l K n i e v e l : S p o r t s m a n o r S h o w m a n . 
L e t m e b r i e f y o u s p o r t f a n s o n the a c t u a l f a c t s of E\«el K n i e v e l ' s r o c k e t 
l e a p , w h i c h took p l a c e o n S u n d a y , S e p t e m b e r 8 th . 
E v e l p r o p o s e d to f l y o v e r t h e S n a k e R i v e r C a n y o n i n a S k y C y c l e 
( r o c k e t ) . K n i e v e l ' s s t e a m p o w e r e d c y c l e w a s to h a v e t r a v e l e d a t r o u g h l y 
300 m i l e s p e r h o u r . E v e l w a s s u p p o s e to l a n d w e l l b e y o n d t h e c a n y o n . 
I n s t e a d the r o c k e t , a t t h e a p e x o f i t s f l i g h t , l u r c h e d u p w a r d a n d b e g a n to 
t w i s t d o w n w a r d . T h e p a r a c h u t e s p r e m a t u r e l y o p e n e d . T h e r o c k e t p i t c h e d 
d o w n w a r d t o w a r d s t h e S n a k e R i v e r . 
S c r a p p i n g a c a n y o n s h e l f , t h e r o c k e t c r a s h e d o n to a r o c k l e d g e , j u s t 
a b o v e t h e S n a k e R i v e r . A h e l i c o p t e r p i c k e d u p K n i e v e l a n d b r o u g h t h i m 
to s a f e t y . It w a s q u i t e a n e x t r a v a g a n z a . E v e l w a l k e d a w a y w i t h o n l y 
s o m e f a c i a l c u t s a n d a fa t l i p f r o m h i s s h o r t l e a p . 
T h e f a s c i n a t i o n , w i t h p o t e n t i a l i n j u r i e s a n d i n t h i s c a s e d e a t h , i s a 
t r a d e m a r k of R o b e r t " E v e l " K n i e v e l . E v e r y m a j o r b o n e i n h i s b o d y h a s 
b e e n b r o k e n . S o m e o f t h e s e b o n e s a r e n o w h e l d t o g e t h e r b y l e a d p i n s . 
E v e l ' s l e a p o v e r th e S n a k e R i v e r C a n y o n w a s t h e u l t i m a t e s h o w i n h i s 
c o l o r f u l c a r e e r o f d a r e d e v i l f e a t s . 
P r i m e t i m e t e l e v i s i o n a n d r a d i o a d v e r t i s e m e n t s , p l u s n u m e r o u s a n -
n o u n c e m e n t s i n t h e p r i n t e d m e d i a , c o n t r i b u t e d to th e o v e r w h e l m i n g 
p r o m o t i o n for t h i s " s h o w o f s h o w s " . A c r o w d of s o m e 1,800 w a t c h e d t h e 
f l i g h t a t t h e P r o v i d e n c e C i v i c C e n t e r . P a y i n g t o p d o l l a r p r i c e s o f $8 a n d 
$10, t h e p e o p l e s a w a s s o r t e d d a r e d e v i l a c t s a n d E v e l ' s a b b r e v i a t e d j u m p 
o f l e s s t h a n o n e m i n u t e . B o b b y K n i e v e l p i c k e d u p a r e p o r t e d $6 m i l l i o n for 
t h i s l e a p , w h i c h w a s s u p p o s e to h a v e g r o s s e d s o m e $26 m i l l i o n . I g u e s s 
t h i s s m a l l b i t of c a s h m a k e s t h o s e c u t s o n E v e l ' s f a c e b e a r a b l e . 
T h e s a m e m y s t e r i o u s f o r c e , w h i c h a t t r a c t e d p e o p l e to w a t c h t i g h t r o p e 
w a l k e r s t i p toe a c r o s s N i a g a r a F a l l s a n d to see H a r r y H o u d i n i e s c a p e 
f r o m l o c k e d s a f e s , a l s o d r e w p e o p l e to p a y g o o d m o n e y to w a t c h E v e l f l i r t 
w i t h d e a t h . K n i e v e l s a i d h i m s e l f , " I ' l l h a v e a 50-50 c h a n c e o f s u r v i v a l . " 
Y o u h a v e to r e a l l y w o n d e r a n d a l s o w o r r y w h y the p e o p l e i n o u r s o c i e t y 
w i l l p a y to w a t c h a p e r s o n r i s k h i s l i f e . 
T h i s K n i e v e l s p e c i a l a p p e a r e d l a s t S a t u r d a y o n A B C ' s W i d e W o r l d o f 
S p o r t s . T h e r e f o r e , t h e e x e c u t i v e s of t h e t e l e v i s i o n p r o g r a m i n g d e p a r t -
m e n t of A B C m u s t c o n s i d e r E v e l ' s S k y S h o w a s p o r t . W h e r e e x a c t l y does 
the e x t e n t o f s p o r t e n d ? 
I b e l i e v e tha t E v e l K n i e v e l i s n o t a s p o r t s m a n , but r a t h e r a s h o w m a n o f 
f i r s t m a g n i t u d e . H e u s e s th e c h a r a c t e r i s t i c i n s o m e p e o p l e , to w a t c h 
s o m e o n e ge t b r o k e n b o n e s , to t h e f u l l e s t e x t e n t . E v e l m a k e s m o n e y of f of 
t h e p u b l i c . H e is a m u l t i - m i l l i o n a i r e . T h e $6 m i l l i o n f r o m S n a k e R i v e r w a s 
h i s b i g g e s t h a u l to d a t e . N o w I a m not t a k i n g a n y t h i n g a w a y f r o m M r . 
K n i e v e l . A n y m a n , w h o c a n m a k e m o n e y l i k e t h i s , h a s to b e a d m i r e d In 
f a c t . E v e l a l w a y s h a s S . R . O . c r o w d s w h e r e v e r h e p e r f o r m s h i s d a r e d e v i l 
a c t s . 
P e r h a p s E v e l K n i e v e l w i l l a t t e m p t a n o t h e r j u m p o v e r th e S n a k e R i v e r 
C a n y o n . H e c o u l d e v e n , i f l u c k y e n o u g h , m a k e the n e x t m o o n sho t . If h e 
d i d , E v e l w o u l d o n c e a g a i n p a c k the a r e n a s a n d s t a d i u m s w i t h d e d i c a t e d 
f a n s . 
I n r e a l i t y , K n i e v e l do e s no t n e e d to m a k e a n o t h e r j u m p . H e c a n s e l l a l l 
t h e E v e l K n i e v e l p r o d u c t s a n d m a k e n u m e r o u s t e l e v i s i o n a p p e a r a n c e s to 
s u p p l y h i s a l r e a d y b u l g i n g w a l l e t w i t h a f e w m o r e d o l l a r s . W h i l e E v e l 
K n i e v e l i s d o i n g t h i s , h e c a n p o n d e r h i s n e x t l e a p , s t u n t o r w h a t e v e r f o r 
y o u , t h e " s p o r t " f a n s of A m e r i c a . 
